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METAL MARKETS.
HKW VUHK. lw. Hi Br llr
I II I I.
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Vol. 10, No. 249
IIOWAI, KANSAS
MINE CHIEF, IS
.
SEflHO JAIL
Judge Bitterly Scores
Union Official for
Strike Activity
IStilAN'AI-ni.ift- . It -- AleiandrVtnwal prcaidenl at the Kan riiatrict nf
the t mled Vint Worker of America w.i
.remanded tn )ail by I lilted Hlale IHirnt
Judi Anderaoi.. when rnurt renmeued ttm
Otter muJI.
This aftrnoon'a seinn nf enurt latled
lea than lvo uiuMle Wh.n the jndg
took hit acat he turned tu Henry Warinin
louneel far Hi'l and aebed it he had nlr
thing la Jd to hi etolauiehlt of the tote
Nttn anur bnnwr." Mr armta
' m aa what amcint mil b
fur Mr Hun at a Imnti for kia f
jianian Mwnalay
Taal I wallKf for atrlit mnaiira
llM. JniJiv An4rinn I mil tkr
thai an lali-r- Mr Marshal, put Mr Hwaat
in ia.l "
OrtaatW Jail
I) on at sa iaan lo ihf Marion ranaty
)a)l area M rat ma aa Ial4
Jt an i ha matin I n bail l w r
ajutrr4 would ba ffirthrnialMK
Jadga An!fruN tv uhtiriMil in h i da
lianatatian al tha ratiriltmna aiti M lk
K inaaa lill i4 lM of kalns rl1i.umbvr uf amrrtlwMk ' laii-r- and
lal flinttiiia Iba ditnrt 4rhtiici:tf
bint ff bta ariH.n hi eonnarllnn a ith thrt.l I ba to Inatrwrliona abora llkarir
werr and ara m;i) iii ,nltfliig ht ai--
In viwlaliun .
lawa
Itaapeaae Ohargaa.
roiili! It.r Hv.al iniMHlai a rfMiona
ia It iai-- d at ,n..i..,. t .u ait.allha lima Mowat waa ordi4 lbt aoori lb
mlnwra In haoaaa. and thtr ..airtaU, wra
in Iba art of ralarning la work in romi'll-mr-
wnb tha anrt nanl nportad lr ,h
grnrial r inmitlaa airapt aa In l.tH
olnara on bral triko Juriaa Andrraon dr
aiarrd tha rnrx r inauMrlnt in Ttaw nf
of
la
"it.-a- .h..r.g
two hn
Mkoi he A
-- nnft tointtitr
The roorl t. d lo Ih Ha oi ooito
farniataed howat. a aeeh for lH"H.
drawn on a kanaea and that
a- - woald have w bail more
lo the .owri if he Kanled to hia
th hearing neat Monday II
alaa enjoined Mnwai to rhattge hi garl
aliunde ard Ihe court if b ibi-- I"
a lay of jail Hwei, ha mual re
main in Indiana peaiting tbo hearing nail
Monday.
her larl tiff thil vIoNtinna "f th federa.
court a in tu net io under tha lraramot furthering tha cal in Kenae
iut 1. il per wine hare to bo pul
in jatl atol Judge Anderaon per
Mow.t nnl Monday l prepare
of charge of mnleinpt of irt
Th tana aginal llooat la Ih outgrowth
of barge of r.tnfrntpt agMit "4
nod d,in.t .IfiriaU of Ihe I nile--
XI in Worhe l.r.oighl ! pogratuihd in h. I",iii.rniua the rae for the giMrnmiit Ih
ni..ri.:r.g 1e1 H.min. al I 'll
ii. in t dertari-- lhl ll"4l
bad in lon e I bo al a'r.k hgtm UM
.hili and nirrgrd with the general irii
i'. :M I" eilditt.io II i lMr.l
I l.i at ha penty dffd th.' in atat
i. rn and ititDi iW" ilh tle , to th
I'Aa. thul lt'r no ..tr in th unir
.i f..i e Ho- rii to to .rk
VI r H m in f - r m'cr
na an I tr.tm a pnriH.ile.l trif of
Ih Kin di.lri'l to lhal but
1.n ' rr.iwfrd county. Kan
in Hi Ibvi :i.l month and Ihit v. bile
i.ri.'i4lily
be a tevi...n-.- l. ih organta"'ion
l. hi h thi- - po.'.tfl al
I" th.note.) or aril.
in. aal to ft at od In tb oira!or i.l
tea in" f Ihe Kai. diH"l a.ot d
tint no or agfi.. 1'I 'ln found in Keiia no.inli U dghllowal.
"Hag Law '
Thi ' .l.i--
openly and dv!ianll)
tar
law
Thi rourt ami tte law ha been
and fUol-- d I t.. i.p il. if law
ia he I m:it n
ID
Hint
would n..t to wura o - u( , ,
what Andrr-.- al ltid.aiiilla i((.(.r
.nim-lH- l to do alb J miner. ,
l.rVKI.ASn l .'.Cleveland!
refuted lo coniinent toda
what be aid a..it''"Ci
ii rejecting th government
h.ial aelllrinenl of '1
nf therra at a general
. nniiitnle of rmral held
and mal operator to be held hire t..
ad ublikeW an thi or
df be done a
meeting jnal lu ill
uell'.n.
'Watfier
AT TKK I'WIVl-tllKlT- OF MKW
Ml XU O. I" H'
rr 84
M . at
li iiu erature .
rang
li J
nin daily luipeiatur. rela
ft p
at. 4 relative
humiditr a m
I pre- ipitulion.
Vrlmll) of
mile I
levdllina dir.
, cb.iractr lb da:
I
tbit
the
BTATB V
lair lotughl and Tu
Imi in leinpei
Governor Frees
Man He Defended
on Murder Charge
v tMt MMCiAii ewaeaFAST A M. lr.Torre, of Parral. M ieo. whn ha
in nf a Uf ti.no la. the
penitentiary for nf
man In S M . will
fhrlatma pardon, (lovernor Lrrtnla
earn aero a for Torre, which fa a
hlnilf had written in I an governor aa
an attorney am and now giida
himself in a Niaiitnn to grant own
Th governor y Torre bee
eae nf eelf defenee htil led
calt4 on ptrrantalanlial .ldne.Ten roar ago the
a widowed mnthrr In Parral Whrik-a- t
aha la i alive U known.
U.S.SHI D
Port Commander Says
Men Were Imprisoned
For Breaking Rules
twi iiMCK'it panaa
KKW YOHK, liar t lal tkat lh?r
a ntuilry In Ina rrw nf ih
Aaaarlra, alrh 1i'kr4 hira
a II In I ha aa ltd,y
That a la di 1u nbvn by Majur
lilr
from
.'oriiub
Haanka,
lo'Hrigadirr Krank T
vf iranapattainia of lha war drpart
Tba troubla, tba lalagram raault'4
failura of ratla.n invmbcra of lLa
airik Hta ul lha aid. bv vrhbitntf
aifnr4 aihi-r- mu4 vl alutaa carga.
uf tha I nila hiaira t"la
mnara
kepi
w
rnxli-
h
a aa no
aid no on-- a. trouifia
Otira
la ike
ml
rrr w to ulrt-- tu all
liberty at iirfi oi itally raer la
hip loiia and go
ia in hor liberty
ranted on a. uf and T( f at
uad bnaior mem to r. of etw ljlvJ ilm...
fill alland a, I
nnlll al lha would
from might T. Um.Uon fmaera uf lh.vahir and
rmineat
ol.je.
by
bank elated
retain
hlHtriv until
out aaid
atrtk
ff"t'y
tbre.
inilK-- till
b.a dfn
inlerna
tioiial
proir the
embr
FlnlK.
kepi
ti.lirr
return
itioli-- mm mwp
how there
ain
lowai
l 'tit (or
.Vlr hi.nni.
l
lured nlhr
Defied
ouo Am
"haa
defte'l
the
ni'li-l- -l r".thr
they
action
ttnke aiun
olhr
were'Untie
keep touch
hour audi
at'ii.
dily
per
de.
Ihe
clear.
NfrV
da). alur.
t.ula
ftrv.fi fearaHw MiHr
Mama Klta.
plea
yeare
hie
plea.
elrar plea
eunvirt waa
nut
Iraca-- !
pwt Mlrr
britf, maHa
agraai Htnt--
rbiaf
maul.
aaid.
from
tiara,
Thara nnimrlr4
tha
ahwre
nienl.
airi.nl Itmi ..
count
vriam ,
.nn,.unFtt
g aitywa) prorveiled
to do o on a lignicr uni ruitf ul ura
neha, merr by Iba ahip ul
ear and bath lo tlihir twui
bare tba rrr ala went in at
night. I'btia men appr hrndrd on ra
lam and p'arrd in lb brii
ill- rtanll ai
ahtp cargo. niao ar
in Ih ling lor thi wilita. Th.-- I a total
of li lorn m ling al praann io m-
oi thm nl abHwt Mil hootIbar aod ilh r uf Ih
ruin, rarapt uttaiing. have burn lggt-- lha,
on iiiiiio ol m) aibiord b un
' I It'- ht gnilt)- a life
ba and from ant ait- in in ihi;
and nrr ni) ,i ir air at hand ami
ar bring ImIm to lirni! thnn to inal
pritT aull.nrtl it l.inl i all h
imiiibi-- lie cr. b in
di ai lo 1.: l a i luii.i tl u. iimI I
laud thvar linn a. II hr pieti-- on Ih bUi
lltt in i h roi pli no III ofllrr r'.ill ntft
in d tail w follow orl in parlor making
dfta.lt d miiiaaliuii
Terrorists
Budapest Executed
them n"r
bo-- i
av h iitN'iiie erica
Mi OAI'I.J l !. t i. Ihj
and :i olht r l rn.MM.
i iluriUK tb la Kun
niuir.l toilay
l e.
..wliir Ih y,,Tl
tin h dated I'rlday, in
aa.d II rnutilrr rivot'ilioniBta
ai ntoi.'-c- lo h hatia't d tliat ott pr
ton in giten a lit term in prion ami
4 nuuilor of otli.i iiteuit-- lo var.
ui.. tn al labor
I'retiou n frred to Ccrny a
r.iliiliiHiiii r of 1. in nn- M 'hi er
aiiuri nf rinii iluiifig tin- Keia
ihrlalof Ihey wire aaid lo hnv
.ronht tb muriler of a iergr nuni
her of Hil.tnal entoia.
More Federal Aid
For State Highways
tlmi.L iv ..ii lo Hi gin f " ,, rM aid
mM Tbi in .Hi" M'.UIH-- ll-- l atop or I ,,((, ,o'iar li"Tr Kn.inl
Mill pill bun Ht ell and li" lre M..K,, ,tim-- n,a en.l't-- d l)
an A firm i..n nf lti,l,w; ..Ifi.
KU K.-- . e V.' ,.,,,, i.r.aluiimi
kn Judge
Alex
,..
n. diaf
at I Mitnner mi e pni.d li provide lhal
h Ml.
large! in Ih Kanva a ,(,lrt,.rt in,
hota
'I
,
gilue,
pat Deer
lariti-
. hard
h.,
varioii
atomt
their
kl
and
ideial
ii rep-'- ' .imuni land in ia-- at New
invert alnk propovili..n
miner heaid Imm Wllh goveiuniei.t
dianapnliB.
trial
"be
uoriow Th.--
would lb oprt.
ilh
ng
tamper
low.
of
Win
Fr.
gel
len
ilk
rr--
mif'
Ihi- An
ail
1U.
the
tbe tr
,,,,,
State Closes Case
war-
J.ieph
airiiaed of
lion
en- - In
eeditiga
iatfing
AI.HI
Higha.t
"f
Mi1po.
change
diapati
an half
tn.
M.
The W).u, niak it a 7 '
al inhad ,( B( ( t nr
the big etui
I I c
will to
-i
.
it
ra
:IT;
live
ft
i
haal ht--
i(in
f
orrr
lure and
)
-
lor.
were
bad
had
li.in hip
aid
Against Harry
I.t'f I'fi I alate leaed
li.
.'
urfaiti! Mfrj M New, chagid withj
tb timidir here 11 July of h. hi.aii'c
Mio da 1.. aver, ahortly befma
da)
lli Iwn wilneaaet whoa cocd
thr pi.iaccuiioii a i ae were Mr. I M M
bert of Haw telle. Calif w ho that
Sew ild net he had killed Mia l.er
b' wa to marry bun.
I he t he ed hiinarlf nui- - and H II
line, a e d"te live ho Int rodm-e- a
si i ond al)e d . oefeanon mad bv the ile
fendanl A ahorter wa admit
tod lat l'rtla).
TOO HOLD IT RB TO
he-
Holdicr nf tha armv rnniinamli d hv Admiral
bn.l of the' nil It n g.
in ia. have frnn In in a hu
pit il iini Oniak. lo a wirelca d'i
b finm
CALL COMVCNTIOM.
he. 'JJ ih penal
. u.ven'ii.n of the Culled Mine Worker of
Anieiti will be held ta f ntumbiia lltii
b.;,ni mg Uiumiv i it waa antioiili-'e- at
Ine iiiieriiati'iu.il of lb orgn
liali- tia tod.iv Tha call for the ion
vi iii.in i hemg preo re-- today and prob
aliiv a ill g i out tomorrow
ARMY ENDS L1IB
ltc 'f Cob'oel
Aixlreo U Stiiiih ttultd Hitta reeulr
nrwr h' I and kilbd al r'rl Hheri
dan hr-- HI II bad been for er
rial
Albuquerque, New Mexico, Monday, December 22, 1919
LLOYD GEORGE
OFFERS IRISH
HOIROLEAGI
Two Legislatures
Created Handle
Affair State
Bt thi raaaa
liar li. 1U4 (Jnarga
a44raa4 Iba bnnaa of rnmmnna thla avaning
an tb lrih anatium In ) tug hit 4
ilraaa. ir. l.bitrt (Iwirta Mpnn lha
atlrrtno of hia la-- In
da4," he aaid, "aflt--r anrh a diarradllalila
out raga aa baa JuM hn M.rnlrtd lu !
Urn."
Tha nrawiii a4 that parliamnl nrnit eel
tha fai-- t right mm Ha ntnd thai In tha a
11 inn rirrwaiatati'-aa- nn mihta arhema fr
Ir.nh hta Ha wn nnrill iitrtt.l.ha parttamanl nn!
Biini lha raMMttuHlit'iiy and pnHia what
il think! fair at.d hiat A frttlaniaitl would
ba foiinit ami in lb wl a burnt
rula aihvu. hu In ita I
I raland Praaparoma. I
'
aaid lha pram tar. wa tha ntil
iUa. iiunti y m t.uroi ari"iil Ktifaia. whara
it
ha
law and oidar wara out of sympathy wiib thr
of Iba giarnmai.l W bile Iff Ian I
aa naar aa toilay tlia la t
ha ihit traland wan natar
mi n loday '.ia (a.-- ba
dtwlari-- tin I Ireland waa tiner mi
fiur.i Ht.Hh rula aa aha U 1'lav
'Oibl fo.uhi. w.ihafth...i.-4- i. ll.yM,.hnT Atrplan of
doiartmnalioa. a a- - had Mini1,ttr w, n4 lo
I.aon abown northern in Am 3 aln
The two to be In Ira
rherg wbirh waa ibal a
prohibiting Iriah dixhnrgo oiwra not
aetuiid. terif lb Imperial
a
.at
waa Cat aVapraeaataUao.
but riiunkenne.a JrvrMlttmttlin lreland Wealof lb would
Mw2 .Hawed th, J"" au..r4 ltl ,b. of 1UI.
for pttonemrnt llnwat'a m,1,.rJ , ,.A ' of nnHiamenla
Mi.nn.of.ed
..V'. e.,...vai.l th..
It.ihatiH''i
elt'iti.
oparatnr
pmpoaal
BATHER
hut aiaroverod
the
of lifaboett
ronaiuaialil alcalltig oil
rral
vrvw
inliarllooa
ainouiii
of hi;i
f
iilHirdinat uf
u a
ill
14 At
lit
iliKpnlrl.e
hiKhaay
a
..I.ui.m.I.
limd
Mipbied roe
prndmer
t.iday arroedtng
.1
prtu ,h,
taken
hilnmiiiou
oinpetiliv
humidity
New
ANtir.l.r.'v.
vidince
unwitling
I
c.tnfeaaioti
TT,V,ZH DEATH.
I.ltNlMiN Helen
Kolcbak .vermne.il
according
MINEK1
INhlANAI'.M.Ih
OfTlCOft
ClltC.Ht'l
Imitatlf
ill
iwvulba.
to Be
to
aaaociaras
T.OSnON.
ramarbad
diffirnlir "difficult
Thorefnra. mnliMUarf.
enarlmaitt
wnrkinga.
Iraland.
pr"ariiia
raniainail
prt.trnia
alianaiott
tha
legiilatiir
tmtirurtiuue logivlatura
kial.ng
of
lata lagialalura ol Ike nilfd Stat. Tha
Inoome la and th ri. profile and autier
laftaa would la l led iMipaTially. Tha I null
parliament would control all meal maiiart
and all mac Inner; tor tha mainimanr ol
law and order pl lb bigbor Judiciary
and lha army and naty-
IN YEARS AT P. 0.
Volume of Mail and.
Packages Increased
Per Cent
M..re nut ) hen h iimIIi-.- al th Albu
,ue coat off e thta I hr Una teaaotl
than .ii oi. era e,ir. and HatnnUy wa tbe
i.ufi la lhal it hat er-- aeon, according
In l'ili'iaalr Itnehi who ttatetl lhal h
i loin uli t the volume of huaiiie-- t had iniril
abi'ul fort per col over prei
Tin w Ihe huaieat Monday mnrn-n- ever
ttv.prticti.fd by th Htal cleik ibree nut
tmiioii Imna being rt cd at nin e. 1 he
aaff of cleik attl cimer haa h. en in
irotd ami no atampa ate aold al the tnlia Ihe peikvge lieinn iaarkd tha numty
fiatd and the aiamp applied itivi.le
the wiihIow. Thi l d 'no to eapedll er
vn-- and ast.nl the delay uj paaluig uti a tamp
at Ihe aimlowa
In aptte of train all mail I
leam-i- up at t u lurk each niglil. al
:lioiirb iiiniig lb day tbe enlirv pai a back
!. ailiiluWa la urfbwiiig
M m) i. r.ler have ulau bu rorreMirnl
it.c'V iii.rcini.-l- . iit more onlar than were
vni on lh heawi'tl lual year having
inn divpat hed on the ru b iy laal wek
PeUj.il tram, have not nfteiled Ih oul
g'ung mail atoi.-- Mr Kobl Una morrung
ut will of rour-- e tetard th dellv ery of
pa'k.iB ami teller. The figure
I- y of lrn
lev
il lb hi i ff be rr'ipti
iul il It'. rii In Ipiaili
to figure aniuuiit.
Status of Coal
Commission Uncertain
W'Ati, hre
a In lha at to of th
ear.
ui..l
iit.l the
nam
hn commit inner named Haiurday ninht
by I'riaidetil W Uon lo aetllr lh wag
of the bit urn coal ml tier The
aiatement of Ihe operator thai liny could
not accept Ih gov c i miienl vraon nf the
gtt ctn nl under a Inch Hi mtu- ra returned
to wotk lift ihe tmprraaion lhal thoy m.miII
rluae lo agt to any award made tin-
The thtce enmiliera aeler-- by lbiii.(lii follow Henry M Kobittann f;.
adatia. Calif repreai ntiug the public
I' White n prearntmg ihe liiimr. and H
oran.lt Ivrle of rennaylvaiita. repr. nil'
the
Mexico Holds U. S.
III!
Sailors 'on Pretext
VASIHNT,'N hec VI The two Amer
an hlueptrkelN arret4 at Matallan. Mf
...i ovember 1.' on charge nf partuipal
ing In alreei figlil. are being held ' on
prate!" Ihe Atnerican con Mil there reported
in a divpati b re. eiv rd loday at the atat
.lirlmja
Th . 5nal did not ev plain what th "pre
text ' wK. but immediately after receiving
hia dltpilrh Ihe dep u tmciit inatrm ted th
America al Mvtcn t to make
reprevenlalintii to the Meneaa governmedl.
Santa Claus Visits
St Anthony's Orphanage
There w a happy b t of hoy girl
at Ht Anthony 'a orphanage thia afternoon
A rotnnniiee (mm the hsniher of Commerce
Nr.ll..t4 Htowe K 1' Koyer. IV T Krencb
W H Vtaihi'i and .1 A Hlortt enl a lot
nf aupphe to Ml Violet Moore her
omnia at the Kiral ward achonl the nlher
day. tn be made mln gift for ft Anthony
orpl an Tne gift were emnplelcd Kriilay
tin afternoon lha Chamber of Cummec--
commit' took them tn the orphanage and
prraeuKd IhaM lu tb bilJ(ta.
Boyhood Town of
Pershing Ready
To Receive Him
l.Ari.M'fc, Jnw.. Urt t - Mil draaaad
U. Iflraa alalia tba nlt lumorrvw
of ita graft Xfni aan, Omaral John 4.
t'ftrk.iig. KUk and boiil-ta-
lirw t rant-pa- oar tha main and
on lr of in Uiwa) and an air nf
vp. ctaiicr praaiM
Mhi-- tha gnml arrlwa k will wf
m. t by U.rnr rfflrrirh (lardnar
f imarl, m of bo
fiittnda, a baud and udmlr. i fr.nt
nurv Ihun on a mair Uitiial PrLitig
will hiaka whila bar a
'ath prior lu tbo day ha ft (or VVi
I'uinl. yara An of
luMm la an ' Id lima dma' r to ba
arvrd in lha difwr.g rmim uf tha
bowie b rc prfofl'd ha Mm.
I tay biggar,' 4na uf tha old frlatida of
lha gtutral. la bob i If of friend,
arhnt't wl And a loving rap
will ba praeittd in rirhing.
tin tba cup are Iba funr guid aUra of
a ganrral
A publlr raraptioh Will ba bald In lha
"city ' kail. The w.M laava
mglil for l.lnin,
fitr In apend CbrUimaa with a alatar,
Ura II. M. Holla.
HERE'S CHANCE
IE JOY
0
LIGHT
Airplane Coming Here
Jan. 4 to Take Albu-
querque People Up
Aftmit-rtiln- art In ha An 0tNirlHII
Irhi ,..m Juf niiu.
Today H. Vktaina. terrelarr 1 Ih! . n. ...... . oramario I
--
"':! um,.. roinpan.for. and r.M.Ilion l(.Br M.
bjr tlia U paaaaaKrr lar... w.tb l o
pilfering parha
I
40
a
by
i.
a
Nibay ity
a
hr Hiwr engine fur the purpoae uf offenng ritiaon of tbi part of lha alai an
wpp irtanity lu Joy rid.
Th Co ttia Iluiiiahrey eompany la agent
for thr Curt ita airplane New Mnr.
I tah. Colorado and Ananna. The plane that
nill coin here will arrive January 4 lb
landing AVId will be narib of silver tvwe
beyond th l'niva"Hy
In the tnnr thal-l- la new maklag. Ihe
marbme will Mop al 20 a4 eover aditenr A I ami mile. Ueidn ita pilot
Ih mat hir.e w ill carry two paetigrt. A
fare of g.'i tor lo pjaaangera ill b
ehaegrri Houfcinja nia l aiade today nr
any t.m until Ihe arrival af the plane, from
Herretary V alkitta at Ihe fJhambar of Com-
over Ihe city and out into the eouiitrr. en
abling I hem to get aa unaurvaaaed view cf
tb eoantry.
Hubbell Awarded
$631.03 in a Suit
A judgment nf $it:i 0.1 wa entered for'
frank A llubhe I in Ib dUtnrt court in lh
mailer of J. I t agamal Muhbell for
an It. " par':rhip The matter
bfor tb rourt ev oral day lat
f cfc
fTialrn who entered into a eo parinrh'iidl in with Hubbell at thellubt.ell ran. h in titnlr IT. alleged In hia
aoinplamt Kulihell did not carry oat hia
liar t of ihe contract.
.ludv I In key rendered judgement for
l,.inn C Collin t the ettent nf Mm) ib a
tiro;lit aeainat kill lard H llerela for
prufraainnal erii-v-
and
and
and
lake
ettie
hg
lhal
An at in eiiai oi jar jui
nil Apod-- ' de tiitrule ba heeti aaked for
bv Mna hrialioa Apo.lai a. "flio eatate
aUiiued lo be worth ouu or Ib tHMl
ia th- - diighir of Mr tluruie
Tbomaa A. tin rule t tieincd a lb defemli-o-
CHAVBX riMUD 10
Juan d Chavea. merrhanl 'miI.o man. alio
wa arrcalcd lai night by I onatahl il
bin uh on a warrant lttn-- .luat'ee if
th IVaie W ilaon nn complaint of l.iti Va-
lencia, who charged t havea with uaing n
J. i nt language and with aaaault. pleaded
guilty tn Juatire W ilaon court thla morn-
ing and wa tried II paid Ihe In.
FLY IN (1 PA MOW QUITS.
KKW YOHK. Pec 2S Lieutenant II
Ma uard. the ' Kl) ing I'arann, ' ii.ner
tbi army iranaruntinenlal
aonotiorid today lhal he bad reaigiied fi.--
lh an, iv a.r ic and reaiime hi
work ra a ilcr(j)man. H aad be i juried
to hi oul uf th by January 1.
yzu roKCC eoos down.
LIM III . Neb.. Dec Kgg Wl.'rh
bl in Lincoln ten day ai'o for b renta a
don n wer loilay ipiou d at retail al '
cenl Two thoimand Lincoln w omen whn
banded logi ther to fight the high price claim
the cndii tor Sringmg about ihe
v rot aaaociaien earaa
Kl. I'ANH 'lex iec Hutn A
widow of John J Moor, a tre-
r.ei'r kill dining the Villa raid on Colum
N U Mar. ii ItM at a hearing her
toilav lot ll aeiial uh committee ir eat
ajtu.g Mvn hi aitaira teal i lied concerning
ihe killing of her huabaud and Iba looln:g W(JUJ
rrted iu b Ih
KeiHTt oluml-- wa I h raided had
I eeu received by Mr. Moor and nlhra IB
f niuiuhut ditti-i- ai week pievinua lo th
raid, the aaid, but lilt rredenc given
lb cot
h hearing waa condm led by Major laa
M Job. i ton. of Kl I'atn, aecrwlary of th
tub committee On other wilue. Allen
whn ditroiered th bodie af tha
I nited Htate vialort Liaittenant t net I Con-
nelly and fred Waierhout in Lower Call
forma, wher they wer forced to dear and
after being Inal on a flight from Han hiego,
t aliforuia. will be heard by Major Jack ton,
Till Chrivmas.
flNISH THAT
SHOPPING
"T&niCHT
Pon'tfORfltT"
WEAO THE,
APS- -
CITY WKIS BUI
PAIG PROGRAM
IS ENDANGERED
Injunction Denied i n
Bond Case. But Appeal
May Tie Up Things
.itidge Raymond M Nrn nf KiUar fH jr.
tiding for Ju.iga M R M rkay la lha
d.atnrl roan Inday to hear lha poll
;in hf .lark Albright aaamat Hi Uiuanra
nf th ftaviiig bond. darid4 in favor of laa
daionrrar thr rilv marie againal lha prittl-in-
Th ittjinrtian waa denied II H. Jam.aoa
gwva nottra of apal. Ilowavar, lha mt
giving nut tee of appeal ta noi a dalnha aa
aertion that tha aci'lirant Will apwal. Mr
haa an month In hirh to ft la appi-at-
In tba i.if'antlma. tha wnrh nf pavtng At
liiw it, a atrrela may or may not gn on
If l lrr mnaultiiig one naac. atatad thasoming that lha Hituliihir mmpany
Mia paid not ai4.oii imr It cwntman--
b on lha atrrel. Lhl Alii (:t0 wa about
la la imkI ahra lha injonrtioti na llrd.hen H i hi-- apiwal la alr4 thnrily. eonaid
ara'il urn will rlaia brfra a judumant t
handed down tha aUta anaTwa toari la
lha matter
Ta Vraa Spaady Btartaf .
Jitdga II II Hanna. who ait.d W. A.Kilrhrr. ailornty. la pmannng tba
riiy a plM lor a deinarter to the loiunrt'on
prelaw t
that
boaao
Near
h
early
aid ihia worn In it thai aa a Ihe etnry of from after
la hied, the attention of aup rente whirh Hhaab lake him
a III h the fael that an aalll ba
eaiata. g aa medial will p I'euver lie aeniea an oi
eeara. rioto. out prw
laa fkl. MVHtn. I. t'.i- - 4. laalallona Inmirniu Wolrl
If (APH. fc..1.i...,
...J ... kwa ia.it In
tor
waa for
ami
J
by
will
1
Jo
hia
h
by
ant ll n for hia tlicnl. Jack fee ine
bri.hi UiTolvra veral heal iua Hhank. vhn la a wl living mi a
tioi. a o me eiiy auii.-r.- iy 10 guaront ram h hut Jmm waa ahot
tbe roli.clioi, ihe that n (l, MHM imm night and
aed in tbe paring empny and whieh reji.yini f.ther. the
for Many
.Itled Hhank tbraa Ihe
off, red by both children, another ywaa Hd
Kt'iea. ai in rru ai nm arcuoaenia iitnp
Hymn ttald that the ataertton plainliff
nlTtred aeehing maintain that eer tin-
ea lee lad by eiiy are worth andit bond 1 14. la teat alan that
Ihe theory advanced by Ihe plaintiff con
earning the eiiy a method of roller did
But aeem eettam.
Judae Hi also taid lhal he bad reen'.lr
a eaa In t i(y atta almtlar Hanta f'laoa waa "all for hi
auil. vlatl tha af Adam hia
a b family th arcb
Th cay a contrail wlib Ihe Kl laaa Til
anlithic cmopaiiy la for H4 bbei of a tree I
paelug of which four blocha hava actually!
eoiii-ri- bn laid, eaindl
nf of dollar. L 1. Mnl
luDi, lh om-
after hearing That th girl,
toe thi be Mra. alaMV af
hiioa whether lha iMwn Hhank.
cunt vork. mltt.ml ,1.. Urnw. Hhael
company mar come thia wok
eity about ((,r ,tru,
Mior r.inin II aUa waa aaked ahonl
of par-
ing Mini the eviat-n- eir
"I don t know nkat Will be don aeat."
ho
COUNTY BU!S TW
BLOCIOFJROUND
Build a Garage
Kxtend Jail
Yard
land, of lha
prp...f.. aniilh and
weal of tbo county jail were pun bared by
lh county rotiimina oner at Iheir meeting
thia mormeg. The pro paid waa fjluutl.
Thi Ira will ba aat-- for tha local ton
of a garag tor an
lentou the jail yard Itbo-- 8 Ik left
if Ihe la by 13. feet and
block :i ba-- of Ihe jail, ia 3M by l.'itfl The teriat of aviout ar glbU cai
and th balam-- of nO to ba paid on H
.ember :tl. I'fH. ..it inter I The ll)
race. K tilrn- i i.mi.a'.)- i privilege! remove a
part of a boue now block 1.
The Cur r Urine w ill W albw4 In
in I a road through a part of lha oi;n(y
i to run e i. and wt tn Ike left
of Ho- )hI racibg north nn thia mad the
it'll) K roitipa'i) plant the
lion if '. otal for I he
hull'' of ami room will be
built hv Ihe company and told lo the em
.pli.)ia on thf plan. Th houae
will be on bla !Vu by IMI feel and will each
duriioii have a garden in rear.
WQfflAN TELLS HOW HEXICAH
BANDITS KILLED HER HUSBAHD
Shop early
pravmwa lo opening nf nn tba border
b) the nat-r- th
mittee It was taid Hi'harda would
In the efe. the Aniei icaot war
by Mf.itn
Haarlnga at San
Mor Jatfc.on tatd today tb
hearing tb
' after January Han Antonio, Tetat
A H Kail, nf th auh
left her yet teniae to paaa Chrial
ma with relative
Mr Moor aaid th handltt to
retideti. e abuul one and n quarter
from and broke in- abnl and
ttabhed her hatband and befor b died
hia cloth from him Hh alan waa tha
target for bullet whaa aha tried
etiat-- and hit her In lb leg. Hh
aoded in and hiding by a fc
wher Amen, auldiera foun4 bw and fv
firat troalmeul.
Tlia Men-aii- an badly bar
band that after his death Mrs. Moore was
allowed to see tut body, she said.
tpite her W'iuiidt tha lh body
of her huabaikd former hum Obi, but
could only wi.-- tb funeral from a
a window,
Start
Moor .r in war looted,
Mra Moor Hh alao 114 of
niiattirg and talking with Mra. Mau4 11
Wright who had been epiur-- 4 bald
nine day by Ih Villula praviwua
th raid. Hr. in right
token after kwr had baa aad
her child stole by lha
Mra. Moor claim for gHO nofl
Wilson Will
Santa Children
Near Golf Links
a rvta aaeewiavea
WANIII .11m;, hat. ii rhlMroMliving, along tbo mad Kaiwaaw
and ho fount ry luh la Vir-
ginia wbra f"i
wil rf1a t hrUtma from thWhile llnu thla year nanal daapita
lha praaigawt a Ulneae. Tha praaanta
hava baa and wilt ho delta
arad hrtalmaa marniag. probably by
WilMin
Annihar oawal rtitlom. af faring
tnrke- - all la lha Whila
offiraa. ale wtll ha
Tha preaidaol will ho pormtttod la
eat lorhay 4tT. Admiral
hia phvairiaa eald toda). Ha
will bo aarvod by Mra. U iUoa la hia
MUTE IS HELD IN
KILLING OF
Ranch Hand Denies He
Shot Man. Wife
. 4 Children
av tm aaaaciaraw eoaaa
TlRNVFH. hae - haovar pollea
war la roatody Alaa Millar, ranch
nd employed by Adam tthank,
who. with hia wife and four young ehildreo
waa ahof to deaih yoaiaeday al thai'
ranch1 bom near Cileraal, Millar,
who la u taf null, twda iold Lh wall a
auon aotal hi, mnvemenle Katurday
ib uai'nM,n- lima had
callwl to emergency to Krone, waa arretted la
an im bearing nunuay anowiaag
.fjl"p aaiatiniiaiuiitg o.air.mi. of af
,iHB annia
ba
Ita
Jamiaoa Al enarga or priaaaar.
highly gmwar
far Drealay. ba
of eerliflcatea ar Halarday after
,ba bot and
exhaiigd M.nd iltaliona of. j,MiIlty Mra. and of
authority wer th enarl and wotmded
the
lo the
lh tBS
prubloinat
tin
an
baa
turea
lh
and
and mm
jail fln
on
h.ui
eama their
eat
aha
Th
Mra
aa badly lhal ah died
M ller. who had hewn by ohank.
J waa aabl la have had aom with
htm a day or o prmua to ih killing, aadjrier behevad tkat Ikia might hot 14 to
j lb f aa far Iberu
haa hn no direct ev nea foaj4 which
uttl4 link Mtllr to tb eaa.
heard Miliar l t" Yutatlde
Una to horn Hhank and
fwtara. ' when
involving
tuplay4
difflenlty
flendiably
or
win imi in tntiti loau.ry wovwrway
aigbl.
Ih rear porra af lha boa, ahei
heavy paper. ul aa II bad
auperintendent fur LtHldlng.
rote, Ihe of Ihe application for oldel Margwerlta'
aaid tkat did t plained kliaabetb
but not Wrould Mr.
u ue It I be pia.itlent f ,M -
tn Aihuo'ieeoua Halt found 4olla
u. with tb omlU h.lIB,l1l4lN lh ,gMt rubbr
the
probability of continnan. tha
umalaneva.
aaid
Will and
the
Ad.liiion-i- hlneka
ity addttioa.
count) properly
o at
building
With
In
i
it nipto)ea
tine four each
Ilialallinent
the
hearirgt
caapriaing
teatily
t murdered
commute
on border
al
henator chairman
committee,
at Nugalaa, Aniuna.
mile
Culumbut Tby
tore
many
on aa
an
mutilated
arcompauied
Ih
aaid
Loot4.
Columhtll
and
prisoner
to Co.umtiua
husband ault4
kiilnni
prevented
Be
To
ao
PraHiidant Wilaoa playa
aa
purchaaeit
I
to amploTaa
ananrved.
fhriatmaa
Ivrayxm.
His and
tadaf
holding
formerly
Colorado,
Colorado,
murdre4
t yvatarday,
tragedy Hunday, althoagb
CacarUia murdered
thnnaanda
mat
tla
in
lHluhihlc
ln)nnrilun morning,
Ma
trie
Aataaia,
ba
not
and hia dapuliea and loyalha
and a born for tbo pU obi boy.
ment tor tha hritmaa Irea
Early Ruling on
Bv mi
from a
Prohibition Amendment
aaawaiavaa
WAMHINtlTllN. tree. Ha Th aprm
eonrt today ordered tbe governmeat la a how
rna on Jaonary b why original proed
Inga ahoald aol b inalttutrd ly Ihe !
of Ithoda lalaud and New Jeraay retail lia
aor dealer lo bat deirmln4 th runalitu
tiot.allty of the aaliooal wrobibltlaa eoall
lulional ameadmeal.
Appllraiion fnr I ennteal the
am ndoietit a valadity and aeek tn)atiu
again! lie anfnrirmeht Ir. thia atatoa were
prtaontod li-- l week In both Inalaneea, lb
amendment waa alleged to eon girt with the
atate police power and with lb federal eon
atlluiion.
la ordering th gn verameat I ahow eaua.
lha ewurl, according la government attor
ney a. followed aa anuaaal proeedar aa or-
dinarily lb auch Inalaneea, perm i tabs a to
bnag aueh pruroediaga la given and a awl
ntcd when lhy are returnable. Tha rourt.
bower. waa generally itrt;ve4 ta have
been prompted by the fact Ibal aa Ihe
amendment beenmea effective aa January l
netl. the proeedar followed woald ap41l
mailer.
Th a a pre me- entirt today eaceeaed aalll
January &lh. withuhl banding down an opin-
io on tha oniiiulionalily aeclioaa af lb
Volalead prohibition enforcement aa at
fining lb alcoholie conteal ol bear,
Santa Fe Considers
Hiring City Manager
Hanta F la considering a elty manager
The Ki Metiraa of Monday any:
Hanta re may bav a rily manager
Mayor P !! Intends ta pal Ih a. elloa of making a change ia the elty a plea
f biilneaa administration befor tha eoua
cil at an early dale, he announced, and H
then will b in th nnaarira hand aa t
whether or not th vhaaga la Btod-
The orceas of City Manager A. R Hb--
eaatreii'a work la Albuauerwua UiSuac4
th mayor la bt 4eiioa to ad it lb
at a similar oil lal by Santa Fe
Tha luba City haa ba aaved iboaaanda afdollars, notably m it paving program, by
lla tity manager, aad la viaw af lha coat em-
ulated public Improvement planned by th
Hanta F council Mayor lavla bliva lb
siiggealion would be a timely oh.
Tb employment af a elty maaager bar
woald aot aeeeaaitat " re4ieel ehaaga I'
In form ol city govern meal. All that wonl4
neceaaary. according la tha Btayar. I Ihe
4ciaion at Ih eoaneil. Th employment of!
elty maaager would aot Beartly mean
adopt i oa of ih etty eammlttioa la ilea at
tha board af 14rmen. Thar wouldn't ba
aay reaaoa. It la 4eclare4. why a eity man-- '
ager eouldn't work ker aa Acleaily aader
laa eouacu aa under a eaninitaatoa.
Germany May Sign
Protocol by Christmas
v vw aaaaciaega eaaea
FARIft, Itoe 1 3 Th euprem eaaaeil. It
became haowa today. 1 making avsry effort
la ranch a agreement with ttermaay aa taa
quettioa af reparattoa for lha making at
tba Uermaa fll a aappa Flow aa Ibal Ibproloool may ba signed aa4 rattfleaiiaa af
iba treaty af Vataaillag arhat.g4 belar
Christ ma.
Th tartaa of th anta replying la tha laat
eommaatcaitoa af lha bar ma a rprni
lie wr eoatidered by lha eaunril thia
aralaug. It wag alanti4 to ho 14 another
teat ion thi neiiiif It waa bllv4 that
Ih not. If then completed, would ba bandod
lo th rutumittot a rpr4aUiif her lota I during th aneaiug to Uaroa Kurt m Lor
.....
- ii.. m...A Lw l uf ika tiarwaJi mlaaiua.
rrr raicn.
IllH, til CO l l 14. H..,!.. JA.OO't.
KASHA! CITT HIM w nm. R
ipu, It, out.
nCHTKR Dr., lg09 to llKl)it, t.too.
Price Five Cent
IS OF BEDS
TRIES TO HALT
DEPJPOS
Woman Lead Untuc-ceasf- ul
Attack on Ellia
hland Entrance
av rat aaa.ava ewaaaKFW TtKv, mi .i - Lw oy a vamig
wha 41bi4 br hath a 4 Nad boon deported
la ttuaata yaaUrday aa taa aovtet arh '
a mob ol IM "rda" today attach a
lb antraa to the HI it aland ferry a-- aa
offort lo reach fellow rtdlrale at ill awatliog
FHIillLKis
A rtna eall waa liraed la bw
roald roator order.
.tr (we anarrbiata remataew at Rllla
loday awaiting depot tali no. They will
ba aeai to Maaia wub uthara from leetr-il-
aad Chicago whom th department af mIia
waa aaahla I hava Iranaported l New Vurb
la tim la aail aa lb Hnferd Arrami-mea-
fT Ih 4artara ol lh at emrl
ark.' bate not be eom plated, rewrdlng m
hyrwa H. thi, actir.g fotamiaatoaer at taa
itlaad.
A few atrrl41 aaarehlala art h!4 taiti, awaiting iba 4eaia of lha
aaikaritir aa la whatkor to aowd their fm-ili-
with ibeaj. No anarebiat af whoa mar
rfag there waa off rial reor4 waa aot aa
the Ha lor 4, bat ighi f bom ba4 retaat4 '
ibal their wtbrta ba ant aa tba aif
alao.
Srt bb T .
Clara ftraoba late waa arralgnad aa a
eh org of diaordwily aandaeg, fnoad gailly
aad eoeamilted lo tha Tomb for 44 bwwra.
pen 4 lag aa laatlgalla by a probation of
leer, fib gaa her ag aa S and load th
magmlrasa Ibal ah Wad gowa ta tbo Cilia
lalanJ ferry la aa effort la ar baabaad
oa ta lalaod bat thai "la; would aol lot
g
aoaea otamr wwiarW wba bag aeompaai4
bar to eourt alaa wapl.
Taa Moford etle4 for aa aaeaaBa4 Raaalaa.
port with radical 4epertea on board.
It waa lt4 that a aew4 oolak af a
oorteea weald bo abarh4 wa Ih govra-
awut'a 4 rattle alep agaiaal a liana wba hava
aaaght la bring a boat tba ovartbrvw of awn-
alllutianal governmonl. Th 4apa.-tnn- t of)atlr ba oo, Ov Hi ndleala Hated. How many
of the will fellow lhatr "r4" leadera oat
aaforr4 vayagea la laelr boaag laaaa baa
aol bea inada known, ,
La4r Ar Pogarwid.
Th atoforw, which erept a I af Hear York
harbor with a heavy guard la Iba
yatr4ay morn i eg. earrt4 Alaa Harhman
and CntMB Uoldmaa. Iw af lha aoml aotnr
laaa anarebiat kaodara tna Uaite4 Htaie ha t
ever harbored, iugotber with 34T atbttff rn4- -
laal af ariuae degree af "rwdneaa.
af )etlae agaata a 14 thai taa ba
ford a pataenger (let eotwprla4 virtually ih
"btaiaa ' af tba yooieai aavivaawawi ba iM
I'niled ftfatea.
Hailing ardor aw Hi ta baa.fg af tb ,
raaater of tb "aotlel arb" 4ellr4 la htm
la b opned 24 boar frwm ibM part, will
pergail him lu ao hi 4Ucrwttaa aa to what
h ef a vera I Maatlaa ar Flaataw pra aia
chiaiuiinl of depot td rod may h Und-id, ll waa rport4 bar loday. Tb
bihy af lb. a .r4er, U waa aai4, waa 4
a thai tba eaptaia may aa awl ta
mewl nnforaawa rendition nf e aad aad
weather, ar aoaalbl refaaal of offlrtala al any?
a port ta p rati I Kmma fioldmaa, Alaaaa
dr HerkHia, m4 tbera ta land.
Tb auppfiaa aa th ftufnrd ara aaflebnt
far au to WU dart aad regard laaa of the tint
II takaa, the paaawgrg will ba 144 ama-whe-r.
Ta Prawiaa caat.
It alaa la beli4 la navy elretea that aa
aarort of ana ar mar 4troyi now la
Sottk to water, will b provi4e4 for lh
Hutr4 aa aoea aa aha leava lh Allan tic
Thia wroteelien lb ta mm lot it lb 4angr of
tr iking a mm 44 la provi4a rearwe eraft
bni4 anything happaa to taa Btr4. a
well aa lo aapport lha ahtp' gwarda ahul4
there be any demonatrailona af ravaag mod
again her by tan aa board tr by any
frit-n- of aaafebiato at lb part at de-
bark alien
Naval off er. familiar wtth tb raw tea 44
aiater weather o4Uioaa la tba lritorf
ta wbleb Ib trfr4 aadwabfediy will ho4.
aaid today thai M will be at Want thr- -
ad poetibty foar wk4 befor a land mg
eaa be effeeteat.
IMiattaaUaa Met, Kaowa.
WAHHINUTUN. Da. t5 Aatheay fam-
ine! I i. eommlaaianar gaaaral af Immigration,
aatd today ba did at haow lb
of iba Iraaaaort Bufr4 wbltb left New York
yeaterday with 4 aarga al daported anarab
bvu.
"I 4a aol know iba iblp'a 4etlnatl.'
ba aaid. and If I d.d. 1 woald feel it mf
4ety aa aa American to arwtmrt tb lie af j
Amerlraa ettismia and aoldiera oa bo.ir4 no
to reveal ll. I 4a aot know wher lh
aol la gotog aa4 I teal perfectly aura thai a
aa aia doe at tUla tlm."
DBJTUIM MaUUOO ft WAS 0OUBSB.
Kb FAfaO. Ta4 Pva. It Laaa af acna
amie Independeaea woald Aava beea tba re-
tail far Meatea tf that watry bad alee4
lh work! war. en th aid al tba alliea,
Lala Cabrera, ear rotary of tba
Met lean treasury, ta aa Intorvtaw abliah4
la Kicltar, al Mra lea City.
i
Are Eggs
Too Expensive?
q With gpt lellintr at II
per dozen many goodpeople's
thoutrhti turn to raining
chickaut. .
tJBesiilei the pecuninry
Mving effected, your own
chicken yard iuiuret the.
of your egg sup-
ply.
Q And inmenne luuially
liut t few hena a.lvcrtisril
fur tala on The C'lasiieJ
1'igo of Tha HernM.
.
41 If there are mute td
vorlined that come up to
your renuireinciits, re
member
A Herald Want Ai Taker
km fast tit at lit rtwl
tf ferry ttarrh.tM
CM I. 91. i l I. StV
c., f.cr Telle
Gossip
Tt.t W ft T V tU Ml faaWy Bl
S n m at tl, fcif nl IMit. 4 ! Mrit--
w-
.'i Vi.h r iH irfrt. ti mi a I
Vta tar mM f CbrlrttMD Main
nin f;n Tbwa tf l a hikf w a (1 U ki-- trial !
nn tit nil k triiip tnti)! a
Mr t" ainnyaten, t.4ttf. ld
T'-- ift'i tr ikirt ofAra at t ffl
f- ji - on idIim4 purine It m
, f c an mourn f 'ah
ta Iti (v h trt nJ Vmf fraaf
4 .'la- -, t b l.W tu.wn Xi'lrrm V.
rlxr iKv i ti itt i ' wi tl. rMr It1 y
h re f. ' f (otitt(4t l
aa- ia; fJ I n nn lb Mla 4 mr.f avt,il.ri f lha uiif trrm ift
t- r h m fu- I ibasr mtm Ikjt k'i4 b at n
rrn tr CotJN ant in. W. B
pit-
..drr tf. 4 4
Tim ctrMMwiia unwiiv acat vin
t.t bn t tba fiHlK r4a
Waa bin4 aaaatar UafTIf tB WW
Vf'i in e ih rmtmarf bi
at n Tie K 'kf nattin"la
tf..nn rr4 iy (mia rawn1lirifti A ttwiuriii IIhp lrmm who ir
Tit.1 i il-i- trm I alt'wiiifc is "f lh
U I." tv'- t tl lrrta f imr
t titU turn rtitN fP toft Arrllu in
tM "mia'Hlilii ft t
Hi rrrnvw mni, tit nmnf th tan
Vtr( tr- lftnt lvanif f itnti
.1 rMite ar t""l I wiaiaitr. ft TrH hv aHwM-f- lMt rrvt ti f F!''-br(ft.f fnr (iiMtla1itn Rt tHr mr4
fso tH Urr mlnt ith mr
H i..ikelfy inr(l u cm ih wmf
it. I hl'n( tKr rin tatit;
n Nu. 10 ihi iwortiina; ltuMtnf ol tit
ltI l ,,' 1wrtha
nt I meat in AlhviuW nA
va ti'ltt kira t'h hin. 4rrr4
tintf tm iti Nfi-B- l ra' In ltr- -. SMd t
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1M CrMl Ib4MiT.t r)Mt to flvtof t
rtt.-t:l- i rtfgr tM(it' tsi-lha- Hk It
V di itiui) of t)' k"l
A. frtM wrfU "Maiirtoti ta KnMM"
lh 4 MSi-- aWiav in ribwut-- l
)tawiiavr train. N. 3 M lM wiiht
m arrt M Mw.
i 4 Uib artna Tk wrt--
a mi4 n fca Wrat rnt4 by mar
Buy & Chandler Ai Your
Wife's Chrutmat Gift
Look at ThU
Saving!
On Jfinunry 1st, 1920, tW prif
of Ui Ch'iiifr Anlotnotiilp will
Bavtiii to 21 40.00 f. o. b. AIl.u-qurq-
for the nern ptonprep
tunriiiK iikhVIh ami four
ViiKtir, The i'hamllpr
fonr Sjwirt Iipateh
iitmlW w ill avane tt 22.'0.00 f.
W'ti b3 in atwk fnur
loiirmjr ram, one- -
vlub rradK?ft and our
4 puKMnfr DinjinWai molfl which
i will aril bMwrrn now rfl Jhti-ti'itr- y
lwt, 1920, at the following
rift
aul ffHir pttwitfrr Club roatlMcrs
2,(XHI f. o. b., A!hufiirrpie.
Clinmllnr Dispatch Moild, for
$20h0 (M f. o. b. AlhiKjiicrqne.
YOU CAS MAVB 140.00 by
biiviiipT vm of Uten,' ran before
Junnary Int. Com rarly if you
want our. Tbpy will not last long
at lhr prhr.
XKW MKX!V) MOTOR
IDKrOKATION
l'ltoim 74K
Hiil mrwuiiH, 617 t (Vntral Ave.
XxdQxxi'ionS'
. .
count on m4
?P the ntAn ajL behind ihem. Ji.,.;(tprh:s quite ii ydutqent-t- to 5?'"tJ tUera f j
. V PR Wendedto becotn e tiS Jh&. credit to
r, ' our profession- - A-- 5
hwQ ' 'V"Vf done so
t v n . rta
i
... ,
American Block
Omera Lump
,
and Egg
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
'Phon 251
'CtroWtVi!l Visit
Kvtry Part of Cafy
T iff.fff wktt .H tn rrroU .4) ( i.i I
r'tf.n tuniM atwtrr - atitpi-t- (It.JViHM(ht( , !, Itntf Urn miKtri-4- , r h i'!ty, irt 4mni i1 ka 14 TM, Vrlkixllal rhirrh rhn:r
Ut tftVa Hmik Arm. Ttta HaftKI
rh Kiral. Hrnrf. an4 Thinl trrl: :hfHrnaifnat (lirittiaa rkar"h Mtrfc air( ai.alllt u4 Uali avtnw aarik f OnUl l ..rtk tarih and
'fifth tl?rl. th- - Pr.t.(ni. Hftt!i .tittiOai rat Ap M K Hath
trrl Mri lk Knailthi l.nVrM mnh
l.tt Mrtmtk HffU h4 K "lehr- - urtiwThr rt-- f tlmrialm. llk 'i.tw f"iMir
i 4a la ' jfn.ni will rttrt thrir ilia-
rvi, iH tak F flh. fttS ana)
TY.rd an4 fitrib ?; Mr. 4r-r- , jiwutk Hrpda. j
ram r rk4 klhlrva
unit Tkr airrrlt kr
t ik 1'rnirct b(MifMI Ht Nrtk) 1 iti(r
R4 Lt) b.tiarl. Kiahlk. Nmia.
Trxtk Anal Klrrrntk .ii-- ana) TarlMk.
"t'htriranik aud Kartawih. Urrn Thr
fnarik arnat. mpil ! Ih K.mih Walter
'hft will lc ftinnia4 by li(t
t.ark rr will wk Central aMi
aa ttiy waaw Ika trip artt l.irih m ka
Irnrla aiMnr i ihttn. ani Ike,
a bib aula uf Oniral aliitnitt rvtv
naa r aar aari4 aar4H th ariHnc.
I'brltimaa ran4l-- in tb n w will driNg
bm4 w fnla bmaktni b anal mntltlr
wrt'lini ilklf af4 ttn ntkar rar bbwkmi
tka kRamlina fnr aaHntlt bVi ral lrai
r tl(n4ti4 arn' 4 b Wrw b. Olhrr
:btnn4 traiita mrf : lal a a
nf tba 4l y naur4 hv tbta aabap
ami tba t.4tt4? bavy trawl.
Tba tact tka rptUi Albam u4
AH ar tha arnrM. rallK of tkt irbtf, ar rl4faing. ai ifcia aa
' 1b Uirik nf a tnua tnr bumlrnrla nftrt aan m rlHhtvhatat araa f.rrpU-- ai
ulliran! Hi lb men At lb l'ilwrtMi
lunth ai lb V U ( A ya.tat.ia j
by t arl who n nr lha atibjri a4 "Hibtkp n4 Al)iir.rqn." Mr.
la a abnrt iMr 11 litii talk t.iJ4
f lb nwflt tai hist nf CbriM ami nf bn
wf bM iriti'iba nf IWIrf rut4
ilianr tb n4iimr nf lb Imublml wurA
al trvnt lit talk rhh lb i hrtaltnaa
anja ta ifl tr,.Miklv by Utai i'unt r'iti'ni Ih oh ih ntm)tn4 in aingnc hnatma hrnaa aii't
vtlnlar wntgn nn'4r tb Ia4arhip nf
A. it kiibn. Mn, tr TraI
ilaaifr tin in aalmna.
Oirt f Uaf unrvarutf noar - l
lb V. U' ( A gt a thriat-n.- irr it-
i aMrrn.a, far 3 A biHr-- ailrt.kaV
mcniF wrw arar onrt a 1iHkir io..;ain.nf
an4 t rtl a fUo tn " m)IU.!n r tht '..it
Minmi Bcaroiaa war fraiili fee Juan
Pa4illa -- t I'a.hllaa. anil Uanlrit 1'idi,.,
at I'ajaritn Iaia Can 41 ana, nf Ha.. Ju
m4 Ti'liy nf Albuquarii Thmaa
A. KaM. nai.gtlnnn. Ohio aal laiay Hrll
XtaniurK)aai. nf SlatifilaV Obm.
Turn raambttceo eudbtata tar Mai yiaadJal, C. i AauM annun(-- hiialf, lli-- r
wbirb b araa a4)ul(a) ttiaattn by Jad
It or in Ih dlBtrirt rourl nn M.lnr.l.t
til la lakan t tha atai aailtim fn tb.' V
itian at laa Va tamarrvw by Iiwl
rtbatitf harlra Ha nth art.
Mra. Anrotta siMaar af K4var4 Aa
mna "f tb frrt arvtc. 4 14 Wat tni
al hr bi.aw at North Thir4 , aftr
an illaana f aal 4a ya Mr. and Mr.Mwar4 A(Ha mill tba body (
night t hatinc. tm. far hnril.
II. I'. M tl
Good Morning. Judge
Ofilf nf tba tour tcr.m hrxiight iKn
'inlt--- i nri thin MiiMiti plnail'il RuitlT m
IJic rhr:: arint lkn Jo Hara. NaifHittn h.n( dri:i- - nod 4inlnrttg lha nrao.id Jattef Mla that hp k4 lwrntbKn Miiiku. iilt nw nf lia narn t nlrb it vt. J. aata) ihM ha ha 4nantf
ball ar i at M. and aKi-- r a bin win'
b t .Honk art ihav kotr gMn 1 , a
.i k v fii, ihatnrhiMa: a aar H
.),. i4 trill hr HI )l4 )"(..
Tb aihr arf Mi (;ara. .1 I'.
fa4nval rl I, H a b barattr'i fi ".( Ik txiar a4 barli I aUI--
.11. p4 wtlh fwif 4
w.l' ,. tirl at ft i.i. k hiA aiianiaMiit.
AM ctirl ita f ! '..
Oal4a Oaa MaaAacba b4 Faint
KstUIi Hralrhan ati4 tntr I'aina aia4
Irtm? a r mmii MiiH by lakin
i.AX ATI K 11H(IM1 gi ISINK Tabi.Ma.
,. u nnJ on "Bmrort Mtniti." E.
i.htU K n airaint m ih )pa. :iy.
SUES FOR $H6.09
Hit
arnrM alM'.mlnf rhaincmn. haft iiihI a
oral mmpiinj tnr $uti.Hi( .
int - allt qulttr an4
4 -r t'rt fur hi ib'iioinn nui tu nlr
vrrnt aaianMina: mnlrtU.
WILD BEAST TRADE
TAKE rBOM
Valna - fh Wnrl4'a Knnlngi
ral Trartina; ' f.tTtncil ta tak vr thr
lra4 In mtHt aniauu wblrb aa nmnafmlii.
4 bv ttrman4 rtr tn lb war, b..
it f'ral nnBirnmnt of Afrlraa)naata. T(n nffirra air
mlnj d aa eitnra.
Baby tanka a. nnw bia nft to rarry
itp tba mun!aiA rata af tb
tran.h All- -.
To Prevent
Grip- -
r
' Take
"Laxative
DramaQuistino
Tablets"
Be sure you get the Genuine'
for this signature
IT IT'B TO BE
on the
GLOVES
TOE CHRISTMAS
. RmunhT I Thr'( a Reanori for Our Siipromacy ,
RoserrwalcTs
Mexioo OUt
ANNOUNCEMENT
Application! Will B Received for at Par in
Picacho Royalties Co.
(Nn Kloi li II., I, n, k
ROSWELL, MEXICO
C'APITM, STIH'K l.lKHl.mw
'NliMlK,
lrednl.'nt.
toAt Court
IWIMM1KO CUAMriulf
MONfH.I'l.r Kabanatnnk.
rntbihiiir
OBKMANS
f'AKDirp,
Jnnmbillard
Look
box.
Glnvo
"Ktw Store'
Shares
l.liilillllv)
JtEW
Kit Vlus unn fVIt
I.KVINA HIIIW KuWliKII.
Oil and ga royalty on lands In heart of Picacho
EtrtK.are. Driller now operating; on Tract No 1
of 1,000 acret with itandurd ng.
riti'rtillit :
NATIONAL EXPLORATION CfMPANYW ilh
tin ittnn'lwfiv. NYw VmkM! W.mv . l.- Am'H n8:T Nutih Mit in. ltitwi-M- ,
Item
4vfn'iitB
Hit-inb-al
tiaarcra
30c
(Ulfiht WfccTli'y1 (i Bk IIM. jutlf itloil)
i
' -
uinl
.ip .Hit. tl liliillbxj
"ill Oil 'iImM.
It. K. SOW III It,
1.tM l lll tte lll
l.
For Hur Thr iifi
FURS
7 nuL It.. th,. Kind I
K WE SELL THEM
N.
,f
Rosenwald's
"New Meiica Gift Store'
l.itrHtnr'
HaWill,
Ituvitl
Tlioin rtrtior
TTHE EVENING HERALD
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Just Received a Large Stock of Reprints
That are Selling for 75c
Matson & Co.
206 W. Central
!l!(;Hi!MIH'i!H'IMiin:tltmili:ml!h lUIIilltHIIII'lHnllMUIHIIitllillUIIHHIIIIillU
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CANDY and CIGARS
wgnaaaMmiiigKfiiMm!
Always have been popular gifts al-
ways will be popular gifts.
But be sure it's good candy or good
cigars. We keep the best.
The Candy we Recommend:
Elmers King's Cranes
Cigars we Recommend :
Van Dyck Robert Burns Viligencia
Owl White Owl Little Bobbie
Alhambra
- . i
The Sturges Cigar Store
wg&g..
avralarr. Hnlhla nf t'wlnmhiia War A.int
t'. ttinna1 In Atbitttirnua, a Ml null! tha
aiar aaa ftur halna; UrM for th llutilajr
Mamtfai lartna: i'iin'nr lwtnvir and
ma Um In iba hnlat bMina.
III!
MONDAY, DECEMBER 22, 1919
WTflTMAK i CAHDT IR ALWATS
PKKNH. NRW MtXlOO OIOAE CO- -
buy" ah" ntouF bicycle
TOR XMAS.
Just What
I Wanted
Is What He
Will Say
When he sees that
beautiful shirt or tie
Christmas morning.
He will always be
pleased with a silk shirt
or one of our beautiful
ties.
If you have been
wondering what to give
him come in and look
over our superb assort-
ment of
Ties and Shirts
McClintock-lVrig- ht
CLOTHING CO.
am .'.r " '.rryil
aula's Choice For
Every Man's
ChristmasGift
MAN WHO WEARS GOOD
EVERY feels a certain amount of satis-
faction when he puts on the best. Kup-penheim- er
Clothes give satisfaction in the
highest degree because they are made by the
best tailors from the best materials the market
affords. Our guarantee stands back of every
suit that bears a Kuppenheimer trade mark.
THE MAN WHO RECEIVES A KUPPEN-heime- r
suit for a Christmas gift can well afford
to be proud of his present.
E. L. WASHBURN
COMPANY
Albuquerque's Exclusive Clothiers
MONDAY, DECEMBER 23,
THE DREAM OF THE GIRL IN
THE. HERALD AVTO CONTEST
AND HOW IT WAS lNREAUTYi
It Wu a Wonderful Drum Until Bhs Woka Up and Found Out Bht
Still Had to Hustle In tha Contest if She Would Own On of
I Prla Can 26,000 Vote Ballots Ends Thii Wsalc
Cta four r Think hart) anal aa bil
yum would till ! ha bfal jf all far ft.
Imat haaaliUI. ahmjr Mark, alas Uk
tag ulomubil aiamlitift In ImtM of mf
fcuaa. Y o ia atthr look and yall ta allbar a ImihT or a I'MKV HOl.KT
raw n ajulta tall wktrh In yonr
Vw K'nlmu la alar and ai ial ejartrfa it
la am ai ik rrllHt aamiimfollra whirl.
ill b in away In lha llrrald'a aut'niMi-
annirai and. ll la at yimr dKr. Whit
la tha Nifanina; nf all lhl f Tan il ba lhal
ihia wonaWrlul mimnntill haltnffw is fan.
Ikal ua hava Wv It in lb mntaal?
taw ouh this Minmnl-tl- awft rr rar
fall and at Jaal II MHal your
tfi-j- nr That la rar waa 4rtrn
!
THE ROLL OF HONOR)
candidates
become actively engaged Herald's contest. Names
candidates placed
beconie actively engaged
Josephine Morello. Oallap 2,098.680
McCaffery, Atlantic, 2,073.230
Myrtle Cunningham, Portales 2,008,350
Margaret Reynolds, 1,695,240
Bacon, Edith, l,93f,750
Embery, 1,888,720
Corinne Otero, Springs 1,630,720
Muller, 1,661,620
Central 1,516,230
Mildred Beatty, 1,368,330
Knauer, Hurley 1,344,670
Brewster, Walnut, 986,390
Evelyn Hurley 880,600
e Osuna, C65.440
Boswell, 640.660
Silver, 616,830
Westfall, 360,680
Harper, 362,760
Wilson, Magdalena 334,870
Watts, 196,930
Mary Bcaramellini, Madrid 16,690'
TWO BARE BASEMENT
Visitors See Needs ':,.!;
Home Economics De-
partment at University
(
!
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The whose names show the Roll of Honor are those
' who have in 4he
other will be In this list Just soon as they
the contest work.
Miss
Miss Anna 612 W. City
Miss
Miss Old Town
Mm Ruth 923 City
Mrs. 221 No. 7tb, City
Miss Jemea
Miss Adella Santa
Miss Maud Still, 1809 W.
Miss 410 W. Coal, City
Miss Ida
Mrs. Essie 120 North City
Miss Moss,
Miss 701 N. 2nd, City
Miss Etta Lee 612 No. 6th, City
Miss Cleda Mae Bass, 613 W. City
Miss Electa Belen
Miss Ethel Mills
Miss Loree
Miss Ruth Belen
Miss
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SEE US FOR
PRACTICAL GIFTS
Coffe Percolators
Pyrex Ovenware
Bread Makers
Casseroles
Carving Sets
Icy tiot Bottles
Fancy Baskets
Auto Shawls
Pocket Knives
Safety Razors
Razor Strops
Aluminum Warn
Boy's Wagons
Roller Skates
Flashlights
Lunch Kits
Mechanics' Tools
Roasters, Etc.
IF IT'S HARDWARE WE HAVE
First and Copper Phone 74
IT
Gifts (or HER
Silk Underwear, Jewelry, Hand Paintd
China, Silks, Stationery, Candy, fur. Perfume
Boudoir Slippers.
Just Two More Days Left to
Complete Your Christmas Shopping
A Marvelous
The Best In
.
Line of
So broad is the assortment that no matter how difficult you may be to please, you will
get here the very waist that your fancy. We want you to particularly tiote the
fine quality and perfect workmanship put into these We want you to observe
their becomingneas and And, last but not least, we want you to very care-
fully the prices for which they are being sold:
Blouses
At.
Attraftive hiimIi'I of French Ttln
(Iruriri'ttp with dainty renin luce frill
at iiri'k ami nIci'Vph.
Another nmili-- of l!iKiiie (icnrRrtto
with white vcMee effect ami hand
fni'it.
Blouses
At . .
$14.95
$17.95
KVeniiiK M.iiinm nf beautiful whitw
or flesh (leorirette Bclnrneil with lrih
or filet ltrem and duinty eyelet
l.otiur aliurt sleeves.
of
- -
yet models of with of beads, braids and
also ktyles hwiiiir the newest
Blip-over- , and side necks.
We offer a large line of at I7.9G assuring yon a pleasing selection. Bee them
Christmas
Alhuipicnpic.
EVENING MOULD
Women's Christmas Blouses
pleases
Other Fine
Georgette Blouses
$11.95, $15.95, $21.95,
$24.95. $27.95. $29.95,
$34.95
Could Better
If there woman or
heartfelt thanks to when
are on Xnuiii.
Send
- There is a charm, a soft warmth, an huu-enhl- e
poiness a (uuff, a liei kpieee. or a stole
that no frhiine heart eun fori without a flutter.
fiennine .Mink. Hudson Itay Kox and Mole-ski- are
im in this showing aa well as inaiiv varieties.
If you are lookiuii for a
l is l i In fore
a
Buy a As Your Fall
Gift
--Look at This
paeknireK
inviting,
deciding
the
Oil .I.IIHIHrV 1st, IllL'O, tho prirfl nutht WaahniittuKf,i ( himdler .,. h. Tkies S. , tl.,.inlvai f'.MIIMHI o. Albii-- j
iiucrouc, the i
. . .
-
i i, ii, or )itii- -
scngcr roadsters. The Chandler
some
Kivara.
will
.Milium
four passenger Sport Dispatch
model will advance to if.'.'.MI.OO f .
o. Ii.
We in stock four 7 Pas-
senger touring cars, one 4 r
club roadster nml
Dispatch model which'
we will sell between now inn! .lan-nar-
1st, l'.rJO, at the
prices :
Seven passenger touring cars
and four ias.enger ( lull roadsters
each i:2.(MH) f. o. h.
Chandler Dispatch Model, for
Wlso.ial f. o b.
Viil' cxv k.WK itiinnn l.v
huving these before'
lanuaiy Come early
want 'I'hcy wi'l
it these prices
NEW Ml'. MOTOR
I'hone
West Central Ave.
is
you win,
the
her
one of ears
1st. if vim t
one. not last
XI CO
M7
OIOARS hD OICMIETTBS IH rOTCHRISTMAS ALL S1XBS. !
MEW MEXICO ClOAB CO.
S '
llir Ul Mtl liH .
at
'
Nothing Be Than
opened
Purs.
Seal,
long
We
note
lie sure. and this
For
KI. PA HO, Tn -r
Hrnator Albert H Kali
chairman of lha acnaia attiruiniulllf lhal
tpt radical in iha Mcintu aitnat nm. aimkT -- mlr Irom
r"itia lo M hia hoii
,dto f. b. '!'
lor seven "r mswi- r..
mr Cliina or lb lsnBa, hi
one
lha nasi irn
aid I tiava
44
see
,
,
l day." Hrnalor
mi lha tram
Phon.a
tAAtai -w w m arTsjsj
. .. t... .1.. W t BAM
BY $ v - ' -
nttrtl
.k.ll.lH
llir.n.iii
MOTORM ETESS
CLOCKS
riHE
&0L0 DftlOQlSTS rr"
Give Z?K
At . .
Ilaniltoimp l'wae panel moilrl of white
or IUwiie finixherl with
daintily rnlnred hand emiiroidery wnrk
and beHiliiiK- -
At . .
A very beautiful Mouse of rink
(leoritetie with (rurirenui
miilinrst .lesion nf blue kilk emliniidrry
and white Additi.uiHl smart-ti- e
is carried out with a very clever
design. .
WE MENTION OF OUR
WONDERFUL BLOUSE VALUES
Featuring practical, pretty Qeorggette charming adornments embroidery
tuek treatments,
button styles with round
remarkable these blouses tomorrow..
Royal
FURS
(jiei whose
wish
nlioul
luded other
Senator
misHcuircr
have
following
Allmipieripie.
The Gift
"(iift-Koya-
definitely.
Trading Stamps
garments.
beauty.
reasonble
Blouses
Blouses
AGAIN MAKE
Dainty, Winsome
For HER
Could one give a more welcome gift a gift that
more contentment and daintiness than hat in
Slippers I Make selections now at the earliest pos-
sible moment for they are sure tn be in a short
tun.
yl SAT-
IN Mi I.KS - i Pink and Itluc
colorings, trimmed with dainty
rose hud satin
Pair. $4.00
WOMEN'S yl ll.TKI) SAT
In NUITKKS with low heel.
shown in old rose, light nine, V'l ,
liiwiiiier, anrT grey finished
with attractive silk I'om-I'om- . Yl'
Pair, $3.50
Your At
Home
Wife's
Auloniubiles
Albiiucritie.
Salesrnonis,
THE
SPOTLIGHTS
BUMPERS
AMMETERS
LViR.VirUtS
Green
(leortiette,
erahellished
-- WOMEN'S
si4 1 Uun I know ft Hunt I'd tur .
,.M "t in, lr, l lo aMnil Ifct bilid?! wllh '
ijf fmiiil "
Snlir yl will prntiohly vo lo Nnolo.
in, fti.d OirA In bon AMiinlo allrr I'hrUt
ASK. FOK and Gbl'
Horlick's
Th Original
- Malted Milk
K"l t For Infanta) and ItwalitJhrra A.-- tJ l'iiatiaia auj ft ajkaltl w ta
At Christmas
USEFUL
Our stock of Electrical Utensils and Fixtures
will offer you practical suggestions
M. NASH 606 W. Central
XMAS GIFTS
FOR THE AUTO
SPEEDOMETERS
EXTINGUISHERS
ppSISsf ROLAND
MIRRORS
' PULL-U-OUT-
TOW LINES
TIRE PUMPS
ELECTRIC HORNS
WIND WINGS
TOOLS
"We Have Them"
bemliiiR.
& CO.
420 W. Central
6
your
gone very
bow.
Gifts for HIM
Bathrobe, Travelwara, Reckwesx, Handker-
chiefs, Hons Slippers, Auto Robe, Jewelry,
Hosiery, Silk Shirts.
$19.95
23.95
Boudoir Slippers
fee.
V l a
Late Gift Problems can be
simplified by coming to New
Mexico's Gift Store and
seeing the multitude of suit-
able Gift so conven-
iently displayed.
SEE THAT NO ONE IS
FORGOTTEN THIS YEAR
Christmas Displays of
Boxed
Stationery
Are Complete
and they include an almost endless
variety of pretty styles. Ml white
and every desirable tint is here dis-
played to make choosing easy.
Prices, 50c to $1.50 Box
Jevne's
Candies
The Famous Los Angeles
Confection
On Bala Ia tha Drag Department
('hnenlatea, Clioeolnte Pipped
Cherries, California (ilaee Fruits,
Hitter Sweets, Fork Hipped Choco-
late and a number of other varie-
ties are here for you.
Every Box Strictly Fresh and
Thoroughly Delicious.
Solid Gold
Jewelry
and Diamond Gifts
There ia a world of prestige when
you choose gifts of gold or diamonds
here. There ia that feeling, of con-
fidence that a house of reputation is
behind you and is s particular what
you choose and how the gift is given
as you are yourself. We invite you
tn our Jewelry Section on the main
floor now while the stock is fresh
for choosing.
Will There Be "VICTR0LA" In Your Home This Christmas? The Vidrola Gives
Most Pleasure to Most People. Make Selection Tomorrow ROSENWALD'S
Chandler
Saving!
COHI'OKATION
CHICHESTER PILLS
Lines
Holidays
Satin
MAKE GIFTS
SAUER
$7.95
things
DEPENDABLE
DIAMONDS
At Pleasing Prices Call and See
RosenwalcPs
."New Mexico's Gift Store"
CRYSTAL Egg Tues., Dec. 23
SEATS OX SALE AT MATSOX'S MOOK STORK
Males Tour Reservations Early
The Most
Welcomed
Play in America
OLivee Moeosco
RICHARD WALTON TuliyS.
.!- - WITH tl
9 aVVf laaf VWdatRooavm,
FAMOUSZTHMMM SINGERS and PLMRSl
All live Drug Stores are Herald Want Ad Stations
Letter
At tba nY"d o whir-- tkoae Mtfri wr ,
i ilt Ht'lriron e?o
! r.jr " b ftrat f al big
fa"- hum n4,iu ku,N tit olfc
A "1 aittka tOSti"4' t thtt tl
It. nrtaHnt waa tookr4 TO m twose- -
ai;t H iU4 t'n wanily art'ralk wtfr in irlr m4 et
attitude twatd indvalrial oreblaw.
aii Btn-- l rt'rtairm wawl ee far aa to eea
ly rvrx- that eeea tba edouulstrin
.',tl iU (i"!1 in ttoaKat wttb rornon
a joui wou'd em a. The Kditar.
Christ aa Fnnul be Pl A14 Karae
Te Mck. 2t Vtaiuc
"Him HoWa, lo. it,IKAK TXlMA;
I an ah 'i a mrry Cbrlaijaae. eoal wmmi
t i" ba h(.w yoa Umb yo Weal4
M Will IS 4faloas4 rhOf-- for twenty 4ot
lare h m poar fmi fry tn joa
I")H t"i My Hun. what I was a Ihtier of a qm year fwuHtf' UuA
V'WW iMkt ta.
I th ou wiU aee th ebiMrea lit
tha ttftKe Hae (rMMvB. a or tbv last
three 4r lbr ho bora nmw, ana1 Arrhia
ad tyvaittta 4 oweia, caaatng linkfshirid Cnvln. end thtr ether rmutft, Mt.
Joan Klliott't little ftrl. Hfleu, M l
erfr-- t liltle 4ref. bav bM kinff ail
fcindtt of ft.tniv lm llMt now t ti. Im1a ( nntU f.jWl, mi 4 4if ntrlbitij
Tht mteit Aftitftrtft? firtno I kcf rMt Hay mi hi4-n- o
rbMr km witk MMtr inH mil
2MokM ThMraf.
W hit I tou. H. 9, 1MT.Tft.n KFHMIT:
I rt ptir well tttia ;r !I fel (attrfi'M. fnr wy iiiii
a4 aitrscflT. Vat I mm ! Mr thai tn
liaatiiM4 M rMMn ftantii rprf far hw
la Mk4 hla it what It aufht m wita
r Tfii ) a ha erti4w 4 I fcakvv tatr ( wftaMai l lb I. UvtHkM I kat-- flt wmrw a aM4 4al bMUr
tkaiv tha mm la7 arrip, W I luut
a an tacn imtMiMiM a- Tr? a ifImwn, i Im ffij a. ; a 4o thai. i( a av
fcao ta alrusfk) o o4 mmim aia wT rt
Id he a (i 4 4ai bvT t hav atn
n til HojihtH, Ta yoa irolct that 4i
IM at which IUvi4 (Vmfr(i4 an Tra4
4 las vara, whara Un ar atri4 a aaaia4
at ta 4inN47, ai ih piart of Ut rail
trt tadv ' an4 tka Bifaa La iha
f UaaiUt't aunt"? I la N fiM r I'fTaah rr- ' Ps4l"' an4 "TM Np
ai" a4 "Vanity Pair" I Ml ta4
m4 rra agaia.
Tad tlaw la Ia4ar. I.tblnk hu vm
atnilfiaf rtt )( tarai aa4 fta atfcmugn at) hi ataaiaatia bat . Ilr
B4t. au4 I 4o. thai fv aitl par what at
trattuw yvm aaa t athUtf lT hckf,
for ttufcia, a4 r pat tartw akapa, fat
1K Miila nta. I hauw u w khwrt a 4m
taaoa far rv bat if yv will try fa
fcera aa4 bai4 rvBaia a ad tha.Mnla. taa.
ym my b atl io lar tba twa asiw
jroa fa K Harvar4.
Tba atba ana varr rlf im tba
ark ll b urna4 co4 . bill IMlbar
bb4 I k4 a m4 nda yair4ay.. an4 T4
n4 ! a gw4 r4 Ui tlraa. Tad aaUrry laft'M W b&va ba baiu( parfart
whirt mt 4fnv ancataaMMLk; hat tbaafe
bwavpna ibf ari ak aaaiU altar aUtar'a
wa41u.
A Trlbtft b Art Ma
aiia llauaaw Marrb II. 10A.
!EJtK KKHMIT:
I airra jMtif axat-- to alt rar wimwt
Vwlh atwntl Ttiackni7 an4 attbnaaii
oa nr for mn f Tbaaharair of wlurfc
1 aai l paraunaDr tv4 Matha luraa ll
II Molbvr br tb any baa ra4(ax
"Tba Un4 1 Mv.ntn.a ' U tha lttlW aa4 lb7 ara aharb4 In K Wia fim4a
It bar4 lv gi anthnit that will fpal W
lath i an 4 tautia aa (bay iam
arb 4iffar(tt aalura
1 am aatta prmi4 of what Artblf 414 th
ay bafura yaatarday, Kaw af b bigrar
bva wrra tferuwina a haaatiall sua4 aoa
a4v ml Mr. mJwil arbul aa4 H bit aoaa
f tii aqaar m tka tor ail tba
lbMl'faM a rut aaaklng aa aitramrl 4an
yataaa hurt Tha albar by vat all ratf4 a4 twabi ra aaatbiuc flaailf aiakiHfl wbMi blr, Hi4wll firar4. Arcbia
a(wa4 hf a ud prumptlr urfala4 that tha
Vajr aba14 c la I. Wilwr, Aaar4iaBirla arrrb4 4awa la fir. Wtinaft a a4 aai4
thara vt an aa far ana of MrHidnall a biys. to waa bar ra tha ara.
a4 rnit4 U brtac huav tnr. Wtlnar. va
414 aat mt Arrhia i thai a, aaaA aal
r4 b af cra 4 an. Be Arrhia arrrh4
mi bia al. fit tka bay (1 4a ant koawr
wfa Mr. Ht4wU 4(4 aat Uka biaj aiaif)
aa4 14 hiai 4w-- la lr. Wilir a, wba al
tn4a la hU my o4 h4 a aan4 htm at
mm l a hapjuL, Arrbi wuid aatll habr4 tba ril aa4 I bra raivaf baiwa, lrWilmrr UI4 .a atntat It an4 aai4 If Arrbia
ba4 at bHa4 vrttb af vK"vnM(bo t fiajr r fira ymrn aWar tttaa Arrh-
COLDS ANQ FLU
Xxifluvtm nd Crippe, Like Ordi
navy Coldi, Requirfl CafoUbt,
.. the Purified and Beflnftd O&l
dmol Tablet That Art
ttaasealfM Safe and
I'ht'slrlani And drurfffata rltlrn thnt
th arraat pilrnic of Influent hits
rnrluv)y drmntratty that hqutrkcRt rr)fpf for m ruld and iba boat
prvvvruiv at influtMtCA nd inu-moiil- a
In to ktp ilia hvrr o
l Ii t ih diicMtH orxana tuny bo In
imrfrtrd ronditlor. Kor this
ralntnl, thn brw tiAuarjtlaaai
lulumfl tatllaj Umt ra fri-- frmn
tha airkritnB and wrakufiliib affw ta,
la th moat Ihurouttli an1 tlrtriMilei,
Ufl Wfll Aai lite kffAbl Iaxav
f'alotKtw hvt the apecial Advant:R
of not uiuk'rif tha iwitint al a anJ
wk. thi-- do ma uiiawt ih n i;! Un and MMtlt- One tiiotulibad tiuttt with a awallow nf wttUtr--thu- t'a
Mil, to aaita, no ntja, imr
tli ahtli-a- t Intfl vrrntm with your
outline. ir work. Txt
biuinnta ur i'M lif vainahitl, vutrlivr la a'iit. your la un- -
fir-t- . and yntt am ftl!ii fina viih 4
lienrl- ofMtt-tlt- f fur hreaktaat.
Kor your iroirrtipn, Ar
all uiilv m original afftlrd paokai-a- ,pri tinrfy-fiv- a rariia. Holtl hy
all druKKtMta and ur ionK hauk
if aa not vJ'hJi'hI wuh liim
im. e.r Mean
f?!l"??SS li..0M,l
. .
. i "w s '
I 1 1 " wi uwwlaa.
.JOJCM tWHttH )VT?r
the wt4 bare et hu
Mac :mi.j ia
twn littla li! Ar.t..e ai4 4qtitl iaftn4ntHaaiar ta H 4r " af tbif aiar.wata vhaa ant la tha trrwaaA. 1 atkrn
haah mi af Uta offlta wind-- w ahrt I hava
a aoora af iator a Ad mnrrii
iaa an4 aaa tki bith haf4 at wvrh srraaf
tie rn ar ataaaUiaa, with rbfaw, Ut
irtiln
hm4 brK blaa4 faHavr. I thai! Ihtnb af
vary nfra 4artn tha fomia wW. aa4?oaa aa vary a4 that atatbtr la la ba witk
ywa al ir r 'Wwiait-- n
iUaw rrbta Ww a ya,
Whita Haaaa, Ata b I A.
OA H I.I NO blMliliT:
IVartt lha fwar 4ay atatbar waa aarar I
3a4 a- va'-a-t al aaainjr tba pfttUraa aaak
aTmitac far thrauartra of aa hoar ar aa.Ariua an4 Vaatta ara roalty treat .4a nM I ran etaire awfin4 Onirntta plariee tba riajiw.a aa harA
aa ha rouU. while Arrhf wei4 aud4tnlT
iart frmn the and mi tba ball erhra lha
fiianabt ami. an4. e'Muifctntr4 by bih t&
4n. rara M bar4 aa be ei4 tha ki
laar h of tba bite Haaea leaa U tha
oihrr an4 4 tba hall axd barb aam. An
oiKcr avanlRf aa I rejea avMalfA I fraaA
Arrhe aa4 tvaatia batlag a tmnpl plav,
r.Hklin arnb laafhttr. Arrhia 4rlTia4(aanlia hU arenrir. hirh ware fia4
to tha and af a pair l waolva rata. Tbaa
lhr wnul4 ambaab aia and wa ermild hava
a TiKaw ptllaw fight, and afer ftra ar tea
wifetnlee af tbis w would g mta wtotbar a
roar, and 1 wnnld road lbu lha booh
aMibor bad bean roariUia thai "Yh Ufr4
I " W )ut tvt ihraacb 11 tea
rorp Uat eaaalac. -- bWib Ab a 4 Jaak
have aalonane4 atolbar bark with treat ir- )oy,
n4 tba atavnitif In an4 lay a bar(4 ae aeoa aa aba ha4 fiaiabad braakfMv
ittr aha 4)4 hot eooia 4oa, to ejtbor braak-faa-
ar leerb. aa ab la f'ai a4 tba
aitrbt at Ball wore with lha BAaavoxtat.
I area aa tetaroatod la year roe4ina "lhl-raa-
rma thai I entered a aaa aiyaoif. I
hat alaa erdar4 lQuiarar a ererke. aa I
tA ww bare awt aa tlatja f- the. H h ieHaaa.
' a a. a
Te Ba Oantanata.1
Governor to Delay
lLq
HisQiildrcji
Call for Legislature
SANTA rK K, M.. Ifer. 3 9own
larraao baa aaavaurad that the abockal
aoeiea af tea laataialBra woal4 aat be raila4
unlit iiroheMF earl ia Pabrwary awiag ta
the fat thai ha faU It la af vreaalnc
for btea aa ttead the aaaieraaaa
of raaareaeea ffata wrf rra atntva. ta be
he!4 la Wavbtat-tan- . Jamaary 14. at which
be waeta ta bnaa tb eueatlon ml eeeebta af
vabha Iaa4a to lb a late ta the froal The
uaia parpeaa af tba coat r roar e la to auk
raa for bVaU.Ooo.ttiH) for eoaialellaa of
watra rrrlaauitiaa ur.fta aa4 Ueveraerlarraala aa4 atber ririaniai' of. the
taeaue af tiubllr lane ita.ee wa aat lalaeai ta
!! tba raaaiaa iaa,h be ahee4 lata a ae-aa-
akatt.
ELKB TO HOLD SPECIAL
IKITIATIOM TONIGHT
Tha Klka will ho!4 a aawrial taitiattoa
a 4 a'rlork. A serkejr laach will ba
aeyvrit after tha IaltUtioa. The felluwlnff
wOl ha takaa aa: A. M Well. W . II, IN. k
ftt, U H. Holla. B. V. PhUlipa, W. C. Uvt t,
V K. htaulUoa. Harry Marph. Tba arrial
taltlatiea waa mllod aa aeoauot af tba fart
tfeab Mr Pbillltia. who ia I bo aaoy, it
hrr oaly for tha hnsUKaa holiday a ar4
Ibo lodxe aWarrad ta Initial a hta arbtU ha
waa bare. .
Theratea Hrttrhi a uia mfa ataDtalfur the f'brtatwiaa holidaya.
If You
Haven't
Decided
On His
Gif-t-
m m m jm.r ..sawa
8. O. . Ttse
CALL, J CO, DI7"S
Aarnw! U iRtmrrnten- who wr. Haf4 ihr
tlr Hal I'MNMiir oaly a fw 4eva a.
rf4 at hla bono at 4l f. alb Hrnih
,tro tar da r. tie bad lived brie lr tbo
paat thr yar. rwaiaf from Toaka, Kan
- j Hi!
,r.
Ha la ted by three 4aufwtorr
Umi and Hra Jane, en three hrib-P- .
W. y.tmntarnan of taaha, Kvb
! 2larHM al Tofaha, Kaaa.( aid
0 ja.rMtd f iJIa llUletr. Kan. ht
wif dd Utt kta lie aa a aeata af
ika ataaail todc.
PLVAAK H JF WITH A 0 OPWWTT
ham a rem cBntnrMAS. hbw Mtut.1-v-
cioa 00 jkjui Aotm.
Buy Your Chandler Now
And Save $140.00
On .Tnnuurr 1st, 1930, the price
of the Oismller Automobiles will(lvnce to il W OO t o. b. Albu.
Heriiie, for tha cveu pnwiengef
toiiruiR moUel and four pus-wiir- it
roacUtera, The ChanilW-rfr pniwnpep Sport IiKptchmodel will advunee to $2250.00 f.
a. h. Albniieriii.
Vt' have in Btwk four
toiiriiiR atra, one
rlub roadnter and one
Dikpatch model which
we will acll between now and Jan-nar- y
1st, 1920, at the following
prk-e- :
Seven paimenirer touring can
and four panuinger Club roaditteni
each 12.000 f. o. b. Albuquerque.
Chandler I)ipntoh Model, for
t20t0.00 f. o. b. Albuquerque.
YOU CAN SAVE 140.00 by
buying one of these cars before
January lot. Come early if you
want one. They will not laat long
St tlieoe prieen
NEW MEXICO MOTOR
CORPORATION
1'hone V48
SaleKroomn, C17 West Central Are.
A Little Talk on
HAYDENAKELEHER
Womon's
Hosiery
You may pay less or yon
may pay more, but no mat-
ter what you pay you won't
fret as good value in any Silk
Stocking as --we offer in our
Rosenwald's No. 1 00
Silk Hosiery at
$?.00 Pair
ROSEHVMD'S
"Kcw Mailoo'i Gift 8tor'
We suggest an in-
spection of our well se-
lected stock of
Shirts & Ties
Either would make a
most appropriate gift
for any main as no
wardrobe can embrace
too many shirts or ties.
-- We are especially
proud of the foreign
and domestic silks in
our Holiday ties. -
IPTHING CO
CORRECT CLOTHES FOR MEN
Shot by Robbert DIe!
t A JOTA. H fct . jiar 31 Ahcaa tt
trm-a- area l ihf ranrhraaa, wba
tkrcb tha arm on the eiarninj of N
1 whoa ha atlatkrd by fcamhta, d.rd
at hi heata hare early Aaailay, f'natrerat'
aaa Ml 4 ta hate hopt lartta aaata ol maitey
In h(' betsae an4 Ihla ;a to baC
preinptod Ilia xllemit4 ruhharf
tana nl Ike Mte rotiltrra oas arrol4 fo'
lowthff, lh attfttii'trd hnhl nt and four otVia-
a few day a firwr4 Tliay f a tratlrd
tola tha Han Jane mountain by th ahari.(aa ataa. aal4 to h tha loader of tha ttH.
8.
? I
ia wll ejail at rtral r.
Irerea (a, lurvKrA
Tha ara. held ia
by. hi wif btf
abat BUY IHPIAM BICY0 JT0K XtOAB.
Col--; :ha
r ro noji nww murwiiw.hmwhitw;anil and irrnaTi4
fMKuusmo of tha tevat taiOt a
Hear
DOLLARS DOLLARS j!
XMAS SUGGESTIONS
Goods Lett on Hand That Will Make
Your Pocketbook Smile
Ladies bracelet Watches, value 'J".00, our price $15.00
Thirty-Fift- values fur 118.50. Ladies' Diamond Earriup(Perfect), left on hand, value IM2.V0O, our price (65.00.
Men's 14-k- t solid tlold Watches, value $41.00, our price
$25.00. Mhhoiuc Ring Oianiniids, value tiO.OO, our
priee (35.00. on hand nice line-o- f Elgin, Hamp-
den mini llnmiltou Watches, all grade, left on hand,
thee will all be mid at loan prices. can supply
all kinds of Emblem Kings as well as Sapphire, Kubiea,
Pearls, Etc. In we have everything in Jewelry
line at half price. have hundreds of articles which
apace wilt permit ns to mention.
Convince yourself and come to S. lt and inspect
our goods dollars. r, .,
B. MARCUS
213 1ST STREET
v v
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You loo. will want her to have the very best of nd you know
hul the Iioiikc from which you nuike your pui'i hiikc -- cl'U K'ul di ul of
cliiiini mill to your
there is jiiht two dii.vs and left, you eau elmose gift
from our with the feeling of Hint yon
are the of lull stork ami not th" hit
over lor
siiifcst list to assist you:
Diamonds
Fancy Ringi
Sterling Cases
Oem
Pearl
-- Lingerie Clasps
Enamel Dreiser Boxes
Cologne Bottles
Add Pearl Mecklaces
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I'olliiuing
Piece
Sett
Hand China
Cut Olnaa
Silver Steak and Meat
Chests of
Silver Plates
Silver Sticks
Other Odd and
Pieces in Silver
NEW MEXICO'S GIFT
V-w- -'--.
Useful
Gifts
From Our Store
IIWWlUlUUtUWUMI
Electric Percolators J
Electric Irons
Electric Toasters
Pyrex Ovenwara
.
Coring
,
Silverware '
Roasters
And hundreds other
practical Gifts
useful every day
year.
J. Korber & Cc.
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W'? Expect Jewelry
Jewelry,
distinction selection.
Although evenings
Jewelry l)epnrtmciil confidence
enjoying ndvuiitngc u rcinurkiihly
assortment puriosely Clmsmas
Bracelet Watohea
Vanity
Lavalier
Brooches
Oriental Necklacoi
a
P
Ivory Toilet
Complete Manicuring
Libby's
Carvers
Complete Silverware
Sterling Sandwich
Sterling Candle
Many Attractive
Sterling
ROSENWALD'S
STORE
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HUllHlllft,
Mr. mm Mta. ntukmoi t
thoir erinhfi ntirnitun to all
hrnnrtira itl the rvir.
J19 H. Arno. Ptinn 113.
3 hlkn. milth ff 1lith
Duke City Cleaners
' rlaan nata. man and woman'a
run, curtain, draparloa,
Waat Qold. Phona
ilothlnc. oar aaotta.
WE hl'Y, SELL AND
EXCHA.VliE
If vnu hav9 anyihtm von wunt fa
11 01 rail uh up. run
tm money on antl.inR yuu
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FOR SALE
l,99 Pnni motif fcrftr, tw fflaatad
parrhea, ale 4 r !. wall lit. illthlngta ml adah. bath a 90 ft.1st, aVaih Broadway.
JOQ U roam ahlag.f bwngalvw, mo(
at, baill In ltf. karJwocMlflnnra. bams-- etilitiga. w fir.
Elaaa. raraa,Nl. 9
rag. Hrta
4$,nOO flii tMM apdr rata I Vlek
ion, Laul la t.feaat,. burial,
araPar..
$9,000 I nmi arWh. Mdarn. aaa 11,
Ml frai, Marth faritl ir4t.
99.90O-- Pavr-rao- bang low. brtri,
flatted P'rrfa, hard a 4fl...re iN.ri.ar lot, Third Vara,
tlea la.
It. 710 Pit rasta r1f eat tag aedn..
ta'al front, comer M, Maria
'oiia 1H.
A. FLEISCHER
B4L iRin. nn irn trroatoBiLii
rM . in ik r.an.
A Rr; AU RAROA1.X
T mom, tnoeVra. brlrk, with alplitffporrh. Iar rrntia ffoat parch an4
alia or m bona aid, pUnty rloaaia,
eul nnlihna km r4r. altaat4in Thtr4 War4 ar4 ri in; Una la ftr' bargaia si 4.Uu. Hni
A. r. BTARK
Rral Katat A laaaraar
319 Waal Hi-- 4 1'ktoaft 119
AVE CAN' CSE THE
S Ell VICES
ok a k:r.st-Clas- s
STOCK
SALESMAN'
AVfnt Suim Srouritipa Co.
'ilworth Bldg,
Christmas Gift to
Your Dear Wife
A i room and 9 4 room houo, on
T.x;-- lot. abulwdt'i furmiura, for
only 91,01.0.
4 room brlrk modtrn hcna 5 ftframa modern huaft.2.499huua. 2 a.rta land.. 9ui
Fa Ma Bafora Bujim Your Rali'hiiatn.aa Gift.
Joe Vaio
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PttR HAI.K Prt-l- ntar fur run tn oat
.U. fur atari. 9U Kount Kim Hlr
PUN HAl.K ,pt In
alua 4'u salt pru
raa.
Hiairt
BAVP jraa laal anataiblagf Advarlia It la la
tJaaa.atd af TUB UKNAUU, fhana
40.
Ktlft HAl f4lu a fiH't alxiw ra lloldaalak iiiuiff lop, H (M) Itn funl
ofauiar talla U" .''I South Ht
tift 1704.
POM landy naOa, only to
poaad, al .aam( Marald buatiitaf !
Yaar Lira
PUR NAI.K l.alia'
diuru a Irw
FoMrlb.
KoLiirrm
AM'OM.I II.
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120 W. Gold TUB EXCHANGE
MODERN HOMK
modern ttoni with
auiaavvMn alplRB potrh, flra-pin- e,
Iiardwood floura, cmvnt
porrha, Joat a faar blocka
P. O. la Ward. I'rlca I40U0.
CITT RBaLTT CO.
107 Qold. Phona T..
$1200.00
l: loin
A'WIttir-n- . Hiiltuhl
riiltlvMtioii country
(tliirr. Thr
block.
K. B. Sellers Son
Phone Opposite Ut Bank
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OPTICIAN
BANK BUILDINO.
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Lumber rlus Service
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All
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Paint. Oliuaa, Roaril Alabaattn
J. c. BALDKIDGE
COMPLY
Eatabiiahad t49
R. tt.
Prompt Servic;. Trice
at
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h.lra. Janfe Ua., 114 W 01
y.str. m mail Supplied.
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Reddonahle
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G. W. DAVIS
Gamrr Pont rantnphithati
H.n.ibwattra a'Nl'lIK fWaa I'U.a My
THE EVENING HERALD
FUEL
rhone 1111
Oallup Luis' Carrilloa itora: Car.lilloa Lunpi Oc:iip Hiova: Anihra-cll- a.
all aiaeag laani CoaJi Cord
Wood; Nallv klmllln; Lima:
ookai Mill Wood i victory Wood.
HAHNCOALCO.
PHONB 1
INVEST MEOT
'"'IN Lir
h lota in on blM--
Sil frt lr-- ttnH on ft
rornrr. Ttirs olp liirp
m thr null". M nml nrf
MiiltMhi fnr yi
wur lioupwa.
D. and
Natinunl
Quick-Servic- e
KVKRYTH
phalara4tiar;
ItKTtXTIVK
jCITIZEN8'
$1200.00
FRESH PORK
Corn End Pork from' frm'to
your tlil.yoiNl'S FARM
Plionr 240U-B-
BUICK BARGAIN
Uiiif-- with funions '
Tup' looko and ruut
like a new oar. Absolutely iu
perfect iu every woy.
It it prioetl to 911.
McTOLLOUQII BCICK COL
Cor. Quit) and 6th rhone 3200
P.
PARCEL
D. Q.
DELI1VERY
v PHOXR 4!9 -- .I- -
Quick Sai on
and AlMata-nsa- fVrvlca.
Uuk-kva- t liarvioa) on Trunks In
Town.
Of floe, Wont Gold.
IloUra, 9 a. m. to T t. m. Katur-da- y
until 10 p. m.
Wa hava on of thoA Wom.rrful
Walr arha and aoi ronaumtna; hrt
air f ut uat-a- ready to inniail at one.
It will pay you to aa It,
O. K. SHEET METAL WORKS
.orih Third Bt.
r.o..a ue. .
CKNTNAI. TRAN9KKK CO.
119 Kerth Broadway
Wp haul anything. Phona T01llontn Htphna, Pro pa.
HrSIt:HH ARUM
THE
PACIFIC SHOP
109 W. CENTRAL AVE.
Rvpau wat. hmabor Vf tMrty yaara'
oxparicnra in flwlteai land. Kranraand
tnliai HtMtaa.
ALL WORK GUARANTEED
A. CRKVOIBIKR
EAT MORE BREAD
fi uuicauuic, vriap loarra ok me
fluert brrad in town. Scientific-
ally baked in tha moot modern
0Tn. Prepared under trict
sanitary mtthoda. We wouldn't
think of uairg any but tha Terr
bent flour. Freah dally.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPiNY
GENERAL PLANING MIUj
Third and Marquette
Phone 8
E. C. HALL
OEXERAIi CONTltACTOR
aatiaified euHtomera recon- -
I,, ad. Phona 619. " "'r" " " ,a,J ( tU.m fe.....!.lsiKu;K,TOS. F. KELEHER 1";' !.....hfiicmi. oi.ivr. ok h iti.tNKF.T , , ,, t'ttniuet work. My llurettKiiiiiisii t i.hn. n ui ins. ji t leather ana ruuliiiiT,Wr Huruena, Paint, Cut Sole.. Wa.jW'" tnt,TI HS'MKM Hlllll A I 1.IHM Tllal. . 'L. U..I..- - CI t . 'IIAI.K TIIKIH VAI.I K (HkltlspVlM,' '"r',r """-'"- l "" Dior. 2'1' KO SFT'OVl
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a
408 VTnt Central.' rilON'B fi47--
" DODGB D&OTHER3
MOTOIr CAR
B1m and Sorvh Rltiorf
J. KOKBER I CO.
A!l)iiqiirriii, N. M.
A KKAL CITT HOMB
Vi roim brick, porrhaa, bth,
atMm heal, hard wood floor
throughout, bt of location In thlowland'. 8a
ELDER BHBLLXT
Phona 141. ia Waat Uold Art,
A COXCRETK HOUSE :
PeliblM dfthd, 9t four rocnia
ftnd alreplnt poeh, on 9oo4 lol. in
tho liiiifHan-la- . )rlfil rlht fa
nrll,
THAXTOX CO.
RftM EvUtft io4 Insurftncft.
Thlrl fttxt Oold.
EXCELLENT BARGAIN
hrlrk houao In lwianila;
lavlriu limit, (:ia. rmnt t,
rmi irp, 1 illt, larga it.ITU r atoT. ran,baa hurnrr mnA anm franltura,
14.909.00.
R. B. M OCTROY
til W. Clold. I'hona 414.
nMt Mtata, Loans, Jnaurmnco.
Henry Mathews
Transfer Company
Haul Baff.ia and oih.r Thlnga
PHONE 939 "
14 ruURA Wlnrhrater I'uuipdun fSO.O
12 Kuua; .Mailtn Tump Uun Jtft.oft
TariH't Hvff.iM--r . M
Mutiuan i'hair ..........
Wa.lfuy ami Htll All KItila ot ,
fawil Kurnitur.
STAR rUBNITURR CO.(Hacontl Hand at.)
11 W. Oold mono 499.
A GOOD INVESTMENT.
4 room ntodatn houaa furntahad.
cloaa In. luwlaiula. for onlv 929(19.
Houna la rntin for 9 SO OH par
month. If you ara looking for
ho ma or a Rood iuvaatmattt. )t ua
ahow it to you.
A. L. MARTIN CO.
Rami fcatotft. rira aai AuUmobUeInaurnc.lit W. Oold Ava. Phono 119.
FOR EXCHANGE.
Splendid corner lot In good real-d- f
ma an lion In l.ua Anir'-ira- .
What liuva you to ofltr In AlbuqutrqUAt? , t .
Box T5, H ara Id
At Theaters Today
" THBATRR "Ta Lattary alaa"
with Walla'-- aa Iba alar, la hvlnf
ratatad Uy: alan "Tha Oraat Objb-bl- "
apiaoda and th "4hirrttt BvaaU"
raal
IDEAL THEATER "Lt," a apt Ul
Pn:varaial rtmd'irtion In alt raala, will
K aaaa again today alat- th ronHKljr,
"Brownl'i Dtaan Trlcba."
LYRIC THIATia Randa af Laa."
a IJolriw) n laat ura with Paulina Prd
arlrk in tha Itlla ml, ta hamg ranaatad
fl gotr I'MltrHv
PA9TIMS THEATER Ranaating "Hit
Blidal Mlffht," with thai popular star,
Al)a Brarlr, in lha taadirtg part, alai
iba ra-- a dy. "Paat."
MEHAUL 9CMOOL PROORAM.
A i cantata will ha givaa n
T'jritday mghi ai Mnaul a. It it
A Jnka n Kant a I'lun."' It will
ba in ia t'rii'B Tha raal fnliowa.MMhar: Mr H r lianaldaaa.
Anna: Ointo huhylid.
k Anna HaDthat.
flaaa Alfnnan Valarda,
I'aavr- Brnntt Lavtta.
Mj.irtt of Xmat Mia Marina llutlta.
Holly Palnaa and Miattatoa Pain: Tnt
anall bnva.
Handntan: Ramta A rail a do.
Hao la t taut- Ittlano llauialti.
Herald
Buy
Want Ada Yre Seal
Your Chandler Now
And Save $140.00
On .Iiimiiiry lat. Pt'iO, the price
of the CliBiiillcr Aiitoiuoliilea will
advHine to I'J 40.00 f. 0. b.
fur the aeven pasaeniter
touring model and four pa.-I- f
niter roadster. The Chandlei
four pnawiiKer Mport Pitpateh
mo.lcl will u.lvHiice to f.
o. b. AMiiiqiicriinc.
We have in nt.nk four
t.iurinpr ear, one 4 pa- -
st'iitter vlnli riiuilstcr and one;
Dispatch model which
we will hcII between now and .lull--
uury 1st, 1920, nt the follouiiiii
prices:
Seven nnsKenirer loiirinf ear
ami four pusncniicr Chili roa.Utc r
each J.IHNI f. o. b. Alliiiipierque.
Chamlter llif.pnt.-- Model, for
'.080.00 f. o. b. Albuquerque,
YOU CAN' SAVE 140.00 Kv
I'liyiua one of Hieho earn before
.liimiarv 1st. Come cm-'- if you
tiiiiil one. They will nt.l last lnim
a lliese pri.-e- .
NEW MEXICO MoTOlt
COKI'ORATIO.N
IMinne 74H
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aa hoar itl 4o th iiiro rial Irnalng.
Mana far Tamafrtv.
Rft r. A K K. mt rdtl with baaaaaa, para
aVtl maflmi, raiff r.
U SCIIKO- N- aiitftX hakadl tomaloaa, pa
tainaa with that. fcra4 and haltar, pr-- '
arrt. I mi. , ftQfl NXr.K riar aonn. fwrli Un4aH.n.
KaktM irl pMtdt,, fnad anntaa, p.hrr.bra4 an4 Nn. rfitr 44ha, trnfaa.
My Owa lUctpaa.
rnMI lha trtfr bri ta nvtr. 4nrta
will hut In tif wiib aantaibmc
aiaa. Trnat-a-. figa. 4ato a4 ratala all enn
taiM a larxa imoml nf atiaar, an4 will "fcatp
owl.
hakku touatoka
1 eapral tri4 braa crmmba
1 mall ani a
1 tablaapsartiul aalt
laaapeaofal aappar
Waah trniat'M. f'til a hrt n ttm itpra
Oa4 9oup nnt lb n4 fl pull1
f tha palp add Iirn4 rrnniha, onitn muK-t-
flna, butlr. aalt an4 la(.pt Till Inmaln
with atuffinf. fH nn Inpa and haka T
of
of
U
ot
W lb
aa
R.
lain
H.
fmm
alaa hi a tit ft la 4 r af war
tha lh ara In aad rarfat nammlltna tbia
haka Iham tana l wak tha ( ha a a V.
fall aart. ha rit with
APPf.KR '.owl lira.
9 ( tbay
9 battar lax! iltfM
1 Kir bard W. la re Htavaaa,t aara ar aupla tadata ai lb at.
A f rataa aalt
aH rr ' atranuaa
Hall bat tar in frln pan. applaa hatj raada.
rotar and rwh alawlr l!0 Mra. Art hat Utah la
ialnBi or nnlll app.a ara I tad ar, Twra
barwiag.
IUHNI
9 hattar
capful
9. aaplal aulb
9 cupful whti nar
I 4 . flaar
taaapeaafal aada
14 taaapoanfnl aalt
4 afftiftt aaeb tnr lawa and
nag
19 9oand datai
M all ha t r Baal an. add aiolaaaaa.
but ttf, MtUk aad dry ittgtallaala aiitad aud
ttftad. hmna data and rut inta awtall
Hiir mla dough I'wt la a aattarad awdd.
cvr and attain 8 I t hour. with
la"i'-- aiat- ft r.ar-- ma'low rraaa.
tha
Thla rat-- pa
half
will aarva atght bat
it .aa w maaM of thf
..
York Stock
AiaciUaa ,. L. L'1 It.,
A. T T. , af I a
AuacckVtU ,. .. ftf g
Att hiaoa .. N3 14
Cbiao 31 I
ltiaiiration 51
Xnrtnmi j Ill r
71
bonthara Par if a) ..log 94
t nioa I'trlfiv .. . w I'iJ I I
I1 KUla- - 9 lo.l 9 4
Chicaro Board of Trade
t'HIl A.M.. ii -- rlo.:f'.rn liar. 11.4; Jan. al.3 II, alaj,It in J
ar. "5 ! ; loir T 1 1t,
Park J.a, iJ.M. Mm.
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M.4.um. T Vim 15
atila. ha.frra. fa Jtl. 144.: rt.irr
'A. ramt.ra and tull.ra. .A ntia a lift
M ralv... .lA.on IA.T.1; fl.r a.ratl Tlw I J .in. aa rw.(. 10 Jl
Hhaap atra.
tl ' IT Au; . r.ill. aad
'Uto .tr.a. '
ko.,,. .7 l on rulla ramafu.
.4 An T AO.
KANSAS CITY. Mo. IW. Ho ra
lta 1410... ...rial alral. to 10 rail.
lottrr Hula. ktiM. .A
44 0'' ,...uni. .1.1 IA
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Hhrati I7 0.H.-- aiarkat at rvnta
kojh.r. IJ.nl .. .14 7.M. 1. UO; .. .7 4.1,
lantba. .14 lota 14. .4.
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MiM Larrataa rvtam N,far4r
.fna aitk kcr jmmi lr.
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Mm.
today
UU mcht
Mary B. af ( lotia la hra
rama dawn ftwnt Kaata fa
R. M"rmr of lnnta Raa In
flty !.B. Vaaa arrlvwd laat atfhl from Mwa
r
fallrina lfl l4r tt rvtnrartI1n4 fbrUtm4 vilk bta alatar.
Jarh UrltMinlm la bra frrim Maw Kran
'l'f l r"'4 'ha hnlidaTa with bta parent ,
Air Mr- - J T
kflaa llaaol Kiafta af lvnr. I'nlnradw. h
r'im hara In ind hrtatntaa varaKna
wnh fcpr ifania, Mr. aa4 Mra. Killkantt
Kirha la atwy4 ia irwaa bm
arttpa work In Immitot.
Jaha M . diairt.t itant nf th Ufa
aatiri Huta Mr rnmpanr. ia (
ma 9U dlaml.tittoa ralaadara tpI
i Jar. ffarlnff la friattda a MtaPlion ft
aaaartanvnt af
hr. tvtd K. Bnrd ratamad Ual aight
from inar, CnUiratla, whara h rirtanl4
Alhuqnarqua elub a mrifar- -
hat nran. rut A ala af Iba rblrnwn Iba har'a
bakad b af katarf diairirt.
ta aaoacb ta- arl Brtfaia la (allttp,
viuiaaa wktra Krota lb4
9HIKD Induatr. Brwrata fnltow hint
applag laltatr arHltaat aad auha lbrtablaapaaRfniB ad thgrr.Ualaapooofal aacar Ant and
tablaapaanfula alnip Mihury Haawall. S.
fw
prritnl
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I
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Ufhitr.
Aarana
, ar huata for If balldaya. Th aaaa a
Inad with Mr. Utavaaa ia
Wah hi ia awatttrtn
add and
aanmnaa.
frWatl la
HATUM
aiolagaaa
ftahaa.
propla.
Mew
f'appar
Maading
rar.ipt
.I.IUA: mrdiuat.
patkinf
laN7A;
l'....t.
Jul.li.ftK.
rlara4
ttbn4ra
Mbaiaii
handaama aallrt pirtarat.
Hilary
anaaaHad
Tialltitg
hia tar
far Mr and art
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Mr.
aaw aad
Hl.k a paraata, aad.
The Ireninff Herald the Kew
Mexico paper that put the "01ms"
in Clusiflsd sdvrtlslfig.
Save $140.00 On Your
New Chandler
. ,
.Tannary lat, 1920, the price
i.ajj.fr .ii hi. .ad t'hanllr Automobilae will
" " 'advance to fJHO.OO f. o b. Albii- -
"ir JHJ..J.,
niUd laal
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s
(iuT(tie, itevcn paNoenpnr
tmiriiiK model and Tour pa
aoniror roadatrra. The fh'amller
four passcnurT 8ptrt Dmpatrh
iuwlfl trill advance to J'J'iU.UO f.
"n. ti; jttniinTtiie. -
We hnv in atock fonr
louring ears, one 4--
aciiirrr vliili roailnter and line
Dispatch mwlfl whifh
we will Kt'll lictweon now and .lan-tin- ry
Ut, 1 (), at the. follow".
price 1
Spvcn paiwcn(tr tnuriiiK cum
land four puxstMifrcr lull ro.iUtcr
ciich f. o. b. Albii(ticrqiie.
( handler Dispotili Model,
annum f. o. h. Alhuipierqiie.
yoi; can navk 140.00 by
hit; inv one of thew earn before
Jnnuary Int. Come early if you
want They will not ltt long
at theae price.
NEW MEXICO MOItOR
COKPOKATION
Phone 748
.nm. l7Al J...B.I; aintiun an.l (.., fclp.Pfinm. ' fl'lltnilii. ana ia aa.tnafii.io: n.i..
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What Sweeter Gift?
The luaciouiniti of thete
eonfectioni oauae tbem to be
hailed with delight) And
they ara not only a confec-
tion, but they ara pare
wholesome food aa well.
For Jevne't Candiea
"Mew Mexico's Gift Store''
THS ALB0QUEKQUC
CEWTRAL PBtWTOfQ COMPAJTY, PcblUhert
Manasjar
Mai.asting
PaLlubed ataty a'uruuoa bul ftanday ai 1 Uaiald Baildlag, attraar at Cappwr ftsuaatfij North Third atraaj tiiaaqaryaa, Kaw Mailaa.
aa aamd clM aiattat al ta aa Ul(.aa at AlLunfk. ja. tfaw IIbiim. waalaa
nt9, ar
fbna
.ar
J.
la
af
ha al
(
ha
UERALU liSLEl'liOiMia ii
.
Hraafh aachaaf afHiatr-lln- all drpartmaat
,
.99 ab
UKMUKH OK Tiitt ASSOC'IATKU k'HSH
Th Aaacrlatrd Praat la aatlaalvely Mllilad la laa aa far rafabltrallaa af all aw9
I MT Wa.t (Vni.,,1 aradtiad a H a ft4 aiftarwiaa rdiiad ta Uta aad asa iha haaal awSlllPhronmd, AP. i aabltaaad harala.
McCOLLOUGH SELLS BUICK CARS, BUICK PARTS, AND BUICK SERVICE ONLY
Personal
Automobila
Jcvno's
Chocolates
ROSEfiVLD'S
EVENING HERALD
i
: 'J
I
i in ofmj ivslt KIP PASTIME
TODAY
41 WAT"
ft
i Mr IHm-l- f W till Tww nrlilna In lll Arraw oh I!l ftrtilal Mtrt.How 1I.I 11 l"u.m?
I !,, CHilDY i n Cnd.i .jhf
!! la Hit tat Natapny. Jaw, llwey Fwrrr. 1
1 HENRY GALE
jjj The fiicik-t- i Untwin n thr- Ihnli la In IWn,
3 "THE PANTS" . ,
ft llrr iaMi-- Tww-K,- Oannl.
H BS;l t .H AMMINMOM
) THEATER
TODAY AND TOMORROW
maszsT class in every way
JESSE L. LASZT PRESENTS
ALLACE REID
"TIE LOTTERY Jflll"
DiHix-n.- i) by jwif fnry.K
mHi.n
Episode "THE GREAT GAMBLE"
.
Reel "CURRENT EVENTS"
REGULAR PRICES
IDEAL
"LOOT"
TODAT
Ftum AH11U H MIM WW RIMTRK'H TlirllllBaT KatDnbiy I '.tinliia:ti4 Ktory.
Trmorraa ftnbrrtiain-roa- r f001 1 Hraatc llarrto-a- l In "KITTYKM.I.V, M. I." pronouiHvd Uic ,!. UiliMf Mum llarrWle luta vlrt
tkMVOh . .
.....ft
SHOE REfAlKIHO:
riaa laaa kxaainaa. raw aa4 .. f .
a. Rmh aM. rraa Mmn.
Jacob C&ndler, 406 Weat Central
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
LIVE THEATER
LANT TIMK
V urn wiwi be aniMkvul HMD too) arm!
II to BH.I.'B 8IIOP. Alinmuenina
mmaalul ChriMa Oranvra.
Pimm 4aa
ta knwtk amiarl m.
J. A. Litten and Son
New ami Nmaid'hajHl Ptimllarr.
Mvm mjmI Hanjriw
Tha Plata to -l Vulua lor Tour
Monay.
iae bo. 4TH ht. piiome aaa
Sorvico Vith a Smilo
: AT THE
THE
STAR FILLING STATION
301 N. THIRD STREET
a
The bett of aervioo where you nit in your oar
and watoa the faa flow into your tank. Lone
experience in tha btuineea having operated
In Rocky Ford and La Junta, Colorado.
" We are now open for buiioeaa and aollcit your
patronage, deiiroua of giving yon aatiifaotion.
Give ni a fair trial and judge for yonraelf.
Owned and Operated by Tipton and Snyder
New Supply Received Saturday
XMAvS GIFTtS
At Whitney's
WUi Shear and Sciuoic, "The Fiueet Shear Made in
.The World"
fwinplex Safety Raxor Sharpener, For Gillette Bladei, $3 00
in Nickeloaae. Make an Elegant Out for any nan
Sold on Thirty Day Trial.
Velocipede, in Plain and Rubber Tire
Union Hardware Ball Bearing Roller Skate. Prioed at Special
Price, $2.50
Pocket Cutlery, Gemoo Raton, All Brand Safety Raton.
Community Silver Carver. Pyres War.
WHITNEY HARDWARE CO.
R. F. MEAD, Manager
305-30- Weit Central. Phone 76
ft
X W hulaywla ami KpiII X V
"Harvey" Guaranteed
Auto 8riiiK
Gabriel Simhlirrt
liepuhlie Tire
Inland I'irton Kings
'THE
"NVverleak"
. KORBER & CO.
208 Ho. 2nd. Auto Dept. Phone 783
IMMACULATE CONCEPTION I KRICK80N TAZJ
TO HOLD MIDNIGHT MASS
MidnigM maw ll fc riterali IkttnmtUit rnrptl fburft.. ktinniH
II 4ft Wt4M4ty Bight. TtM pr
Prln4 ' ' HnunrMl to thw Hghet"(llranir I. arrhiraira and n
W Have Sa HM Hlr." npran anl tJAn WAO
att rkona (HMtffri, Miw Jam
"Kyrt " tutor Ml m rlwraa (IHrM,
Airr4 M !!((
' Utonft," fall rhomi. (Oiam), " Ft In
in ms." MHirslM an4 irnr (, Mimft.1t MnrMI imI AitrM Mlltt.
'ton VImi.iI.," trie fr prn.
w4rlii an 4 . Mtaa Knaa Wvcga, Miaa
4k4i Mmlll a4 Mr. If. 1'alU.iM.
"((ratiBB," full crrv.
'rMMin Dfc" aoprsM n4 H dt,
Mr C til Kit) J ma Walta.
"Qttl TUia." tar aal aaal ram.a, JhDa t !.
"fu l) Kl Qwonlam." aAftraM an
haaa tlaax, Mra. Adaai Taaaia aikl att. Palla-4in- ,
'Tata fUata UplrUo. fall atMir.
j "i rai,"' (tlloraal, rhfiraa,
"Bt at aaira. ' ' irM for avprana, all aa4
aaaa, Mr. H at. . Miaa t4i Moral
"Kl Inrarnata Kat " acpraa aula aa4
akaraa, Hhi Jan Wlk l
"tturKtjks,'; raa Mi. Miaa Marc
llaralli.
"M lltimll." fall rttm.
"Kl la Mpiriiaai." attfrtapi atwl alt iaat,
Mra m. Hogcra ab4 Utaa Sadi Horalli.
"WhI com Fair. ' ' I.or avl. Joba H4
n.
"f'aaftifr. " aaprana aai Ivmaf 4aa vita
rarva, lira. Wi. H?rt an4 Jna R44aa
lHTrtor ' Ait firfdlla," apra aula,
tHrtt an4 rlMrua. t Navatla), Mra. AaaaTMin Mra. I C UTla., Ja Hod4aa aal
M Fallaeliaw.
"ttaartaa." latror a 4vt and raonia.
10 (.(, Maaara. Joaa IU44M an4 M. Pal
"Ar. tl.rta." Uaiaua (J. Araar, or-- fktra ituk iriM.
HM4lrlaB. " laar .14 aaa. with
fall rtima. (Olor.i. Joka ttmn aw H.
PalUillaa.
"Aimil IX " Mpr.aa. .It, tmnr tAln.
n4 alto and trn.r duct, tOioraa). Utaa Mary
Morrill. MM. '. O
aJSrTtla ' " DR. W. DE
I it raw (nr. Mr. W
Clrganial. Mra. M Palladiao.
christmaTpaoeant" t
conqreoational church
Tha fa rial mas paetwnt waa ttaa at ttiCoitfregilnal ir-- Nandsy vrniu.. Tti.
tliitl'h ttaa
Tha alramatlc ropraaaiitatlun. wltv k waa
ndr Ih lir'liun ( Illa Hicaniiiii.
a t Iwur pari. Music waa furniatiexl fay
i)nrt?1 tha rhunh with Mm Hiilrr
at tho orfan, at.4 Iha jvimtir rhotr umlvr In'
nf Mr Klli The- onatilal ro
lu rains; aitrlt-- ainra la the tmiriit rnr of
Ca patMiit. aa wall aa Iha
t$tg. under tha direvtion ( Marey Mmilh. j
Kotlnwinr, wa ih ral Aul. l. gh
tar ; King Ahai. Prark hct
laalatl. Kulph llfrnatidra l'roitnt ' s "ti,
Ur 14 Hatvrns. I'nl ftirU. MtaatH U
ter. and Aruva rin Ihirlii4. Hull;;'
hfhflrll, William (irr ll'tllman,
Wihrr and irimia Ht rnanrlax Madom.a. Hl
a t"arna tirup ft duldrrn, tatrmbprw .(
prlar- darlniant of lb Ku inlay .arnmil
Aa offariMC waa takn fP ArmiuaD ra
li at. aaaoualintr t aetarljr 0.
Tn Mir aid coal ant ra and frlanda railing
al Ih V isaoari Hiate Ltfr r rMraa 4
nd , aHrn-H- balldlMef, will rect-lv- a ni--
aaUadar.
JOHN ft BRAVr.N.
Oialrirt Anl.
WHTTKAJTS
CAHDT NEWiuu Aoaata.
NOTICE!
CANDT. in tbEAX
alBZlCO 01OAB UU- -
ra m a a t rsave 9i4u.uu Km , ,aNa aU ofjrumitura.
j St.
l!-'- 0, ' nn. 7i
the Cliamilpr Automobile,
advance to 'JH0.(HI f. n. I. Albn-qucniii-
for the eevni paMiiri'r
totiriiifr nmdfU four
roaiiKtcr. Th Chandler
four paaacneer Dinnateh
iiioilt will advance to 'JJ'KJ.OO f.
o. b. Alhiiiipriiii.
have in atoi'k four
touring para, one
rl.ih maiUter and on
4 paMUMiirrr Dinputcli mnilpl ttliich
we hi hptwepn now and Jan-
uary 1st, 1!U0, at the
pric":
inTpr tniir:P( rara
and four pawiriiKir rnadntrrx
eaih i.OlHl f. o. b. Allniqiipr(iif.
Chandlpr Dispatrh Modol, for
2flh0.00 f. o. b. Allni(iiPrqin.
VOl! CAN H0.O0 by
hii.vinir one of tlipue para
January Come early if yon
want nnp. will not lwt loittr
at tlieip pricpK.
NEW MEXICO MOTOK
COKl'UHATION
1'lionp 74H
SlpronniK, !t 7 WpkI Central
pocket icnivea until xmat
City Electric Shoe
PHONE 667
Free Call and De'iver
Batch' Old Stand
THE STREET
Ha Plenty Storage
Room.
H amoral aato mul rnUlutor
402 408 FOURTH
EVENING HERALD
Katliiitor
bplttUoif 1'lug
Complete atnek Dodge
Urotlier' part
PHONE 68.
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Buy Now and Be Glad For Xmas
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